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Señores miembros del jurado calificador: 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la Tesis de la Escuela Académica Profesional de 
Psicología de la Universidad “Cesar Vallejo”, para optar el título Profesional de 
Licenciado en Psicología, presento la tesis titulada: “Acoso escolar y habilidades 
sociales en los alumnos de secundaria de las instituciones educativas públicas del 
distrito de Comas, 2018”. La investigación tiene la finalidad de determinar el nivel de 
correlación existente entre dichas variables.  
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo denominado introducción, en 
la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las variables, la justificación, 
la realidad problemática, la formulación de problemas, la determinación de los objetivos 
y las hipótesis. El segundo capítulo denominado marco metodológico, el cual 
comprende la Operacionalización de las variables, la metodología, tipos de estudio, 
diseño de investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo se 
encuentran los resultados, el cuarto capítulo la discusión, en el quinto capítulo las 
conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones, en el séptimo capítulo las 
referencias bibliográficas y por último los anexos. 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
acoso escolar y las habilidades sociales en los alumnos de secundaria de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 2018. La investigación fue de 
tipo descriptivo – correlacional, con un diseño no experimental, y de corte transversal. 
La población estuvo compuesta por el total de alumnos del distrito de Comas, es por 
ello que la muestra quedó constituida por 375 estudiantes de ambos sexos, el muestreo 
fue no probabilístico de tipo intencional; los instrumentos utilizados fueron el Autotest 
de Acoso Escolar de Cisneros y el Cuestionario de Habilidades Sociales del Instituto 
Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”. 
Verificando el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de Rho de 
Spearman, se obtuvo como resultado de Rho = - 0,157 interpretándose como relación 
débil entre las variables, con una significancia p = 0.002, con el cual se rechazó la 
hipótesis nula por lo tanto los resultados indicaron que existe correlación inversa y 
significativa de las variables acoso escolar y habilidades sociales en los alumnos de 
secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de Comas. 
Asimismo en cuanto al nivel general de acoso escolar se observó que la mayor 
proporción se ubica en el nivel medio; en el nivel general de habilidades sociales se 
evidenció que la mayor proporción se ubica en el nivel medio; en cuanto a la 
correlación entre acoso escolar y habilidades sociales según sexo existe una correlación 
estadísticamente significativa e inversa; en cuanto a la correlación entre acoso escolar y 
habilidades sociales según su grado escolar existe una correlación estadísticamente 
significativa e inversa; en cuanto a la correlación entre el acoso escolar y habilidades 
sociales según el grado escolar existe una correlación estadísticamente significativa e 
inversa. 
 











The objective of this research was to determine the relationship between bullying and 
social skills in secondary school students from public educational institutions in the 
district of Comas, 2018. The research was descriptive - correlational, with a non-
experimental design, and of cross section. 
The population was composed of the total number of students from the district of 
Comas, that is why the sample was constituted by 375 students of both sexes, the 
sampling was not probabilistic of intentional type; the instruments used were the 
Cisneros School Harassment Autotest and the Social Skills Questionnaire of the 
Specialized Institute of Mental Health "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi. 
Verifying the descriptive analysis and the correlation through the Rho coefficient of 
Spearman, was obtained as a result of Rho = - 0.157, interpreting as a weak relation 
between the variables, with a significance p = 0.002, with which the null hypothesis was 
rejected. Both the results indicated that there is an inverse and significant correlation of 
the variables school bullying and social skills in the secondary students of the public 
educational institutions of the district of Comas. 
Likewise, regarding the general level of school bullying, it was observed that the 
highest proportion is located at the middle level; in the general level of social skills it 
was evident that the highest proportion is located in the middle level; Regarding the 
correlation between school bullying and social skills according to sex, there is a 
statistically significant and inverse correlation; Regarding the correlation between 
school bullying and social skills according to their school grade, there is a statistically 
significant and inverse correlation; Regarding the correlation between bullying and 
social skills according to the school grade, there is a statistically significant and inverse 
correlation. 
 









1.1 Realidad Problemática 
En la actualidad la violencia es un tema muy comentado y muy visto cotidianamente, 
llegando así a tener cifras muy significativas, este es un tema escuchado y comentado 
con mucha frecuencia, en los medios de comunicación tanto a nivel nacional como 
internacional; hay muchos casos de violencia en el hogar, violencia en los colegios, 
incluso en los centros laborales, cual fuere el lugar, el tipo, el modo de violencia, la 
gravedad, esta problemática es perjudicial a todos quienes la componen. 
Muchos autores han investigado acerca de la violencia, la Organización Mundial de la 
Salud, OMS (2002), menciona que la violencia es el uso de la fuerza física como 
amenaza hacia otra persona, grupo y va a tener consecuencias negativas como lesiones, 
muerte, daños emocionales, trastornos del desarrollo. 
El acoso escolar es conocido también como maltrato entre iguales, uno de los pioneros 
en definir el fenómeno del acoso escolar fue Dan Olweus. Según Olweus (2004), quien 
menciona que es una conducta de violencia física y/o psicológica que se realiza de un/a 
alumno/a contra otro/as, quien será su víctima y sufrirá ataques, en donde le será difícil 
escapar. Dan Olweus empieza a preocuparse por la violencia escolar de su país 
Noruega. 
Según Ortega (1998), menciona que es un comportamiento que se caracteriza por tener 
una duración prolongada de insultos, exclusión social, agresividad física que se da entre 
unos a otros compañeros, asimismo Oñate y Piñuel (2007), afirma que es un maltrato 
verbal o modal, que recibirá un alumno de parte de otro, con la intención de imponer, 
asustar, intimidar y atacar sus derechos fundamentales.  
Por otro lado Caballo (1986), refiere que las habilidades sociales son un conjunto de 
conductas donde se expresan sentimientos, deseos, opiniones de una manera adecuada 
de acuerdo a la situación en que se encuentre, respetando los derechos de los demás, 
resolviendo problemas. La INSM (2005) afirma que las habilidades sociales son 
conductas que toda persona posee y debe de desarrollarlas adecuadamente para ser 






La violencia se viene reflejando a través de diversos casos usando múltiples tipos de 
comportamientos desde los más leves hasta los más graves, usando calificativos 
verbales como apodos, insultos, etc. y hasta usando la fuerza física a través de golpes, 
moretones, etc. y puede incluso llegar a la muerte.  
España realizó el primer y único estudio epidemiológico nacional más completo de 
acoso escolar: el informe de Cisneros X. Los resultados que obtuvieron abordaron un 
mayor índice de acoso en el nivel de primario y secundario, en las ciudades de 
Andalucía y Castilla – La Manca. 
Según la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras (2018), menciona que América 
Latina se encuentra a la cabeza del mundo en cantidad de casos de acoso escolar o 
bullying; así mismo mencionó que, los primeros lugares lo ocupan México, Costa Rica, 
Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, Honduras, Guatemala y República 
Dominicana; además mencionó que el acoso escolar causa 200 muertes al año en 
América Latina. 
Según el Sistema Especializado en Atención de Casos sobre Violencia Escolar, SíSeve, 
(2018), nos muestra que a nivel nacional los departamentos con más casos reportados de 
acoso escolar es Piura con 1204 casos, Junín (869), La Libertad (764), Ancash (735) y 
Arequipa (727); así mismo en Lima Metropolitana reportaron 7040 casos y en el Callao 
510 casos. 
SíSeve (2018) menciona que entre el 15 de septiembre de 2013 al 30 de abril de este 
año se han registrado 14754 casos reportados a nivel nacional (84%) en colegios 
públicos y 2855 (16%) en colegios privados, así mismo reportaron 9116 casos de 
estudiantes hombres agredidos y 8493 estudiantes mujeres violentadas; y por ultimo 
6447 casos en el nivel primario y 9883 en el nivel secundario. 
El centro educativo es el lugar donde el estudiante se desarrolla, ya que se va a 
relacionar, interactuar con otras personas, pero es precisamente en el centro educativo 
donde se dan estos tipos de acoso escolar perjudicándose entre los estudiantes. 
Es por ello que esta conducta se debe de enfrentar desde casa, ya que  precisamente es 
donde se forman los valores; además los padres son modelos dentro del ambiente 





quienes deben de estar atentos ante cualquier conducta agresiva o pasiva de sus hijos, 
asimismo es importante que los profesores sean  la clave del cambio dentro de centro 
educativo, es por ello que se debe de sensibilizar a los profesores sobre las 
consecuencias terribles de la violencia ya que si un niño es violentado es probable que 
más adelante haga uso de la violencia, por ello debemos de prevenir para que en un 
futuro se pueda disminuir los casos de violencia.   
La Municipalidad Distrital de Comas (2018), menciona que Comas ocupa el tercer 
puesto en el distrito más violento de Lima Norte, el primer puesto lo tiene 
Independencia y el segundo Ancón. 
Se han registrado 463 casos de violencia familiar; 27 casos de pandillaje escolar y 97 
casos de abandono o deserción escolar, según la Municipalidad Distrital de Comas 
(2018); esto evidencia que en el distrito de Comas existe un alto índice de violencia por 
ende de ello podemos decir que es probable que en los colegios también se repita este 
tipo de conductas. 
Según el Ministerio de Educación, UGEL N° 04 – Comas (2018), menciona que las 
agresiones en las instituciones educativas han ido en aumento, en el 2016 se reportaron 
119 casos, en el 2017, se reportó 123 casos, y hasta Julio del 2018 se han reportado 61 




Aruquipa (2017), en Bolivia, realizó una investigación sobre “Bullying y funcionalidad 
familiar en niños de 6to de primaria de la unidad educativa Marien Garten de la ciudad 
de la Paz”; tuvo como objetivo establecer la relación entre la conducta del acoso y la 
funcionalidad familiar en los niños de 6to primaria; su investigación tuvo un diseño no 
experimental de tipo descriptivo correlacional; sus instrumentos de recolección de datos 
fueron el Autotest de Cisneros y el Apgar familiar; su muestra estuvo conformada por 
155 niños de 6to de primaria; tuvo como conclusiones que existe una buena correlación 
entre el acoso escolar y la funcionalidad familiar, asimismo se evidenció la presencia de 
acoso escolar en la unidad educativa; las modalidades más frecuentes de acoso escolar 





cuanto a los porcentajes de una buena funcionalidad familiar en los estudiantes alcanza 
un 22.6% y el resto presenta disfunción familiar leve, moderada o alta.   
  
Giménez (2017), en Argentina, realizó un estudio llamado “El bullying y el 
autoconcepto en adolescentes escolarizados de 12 a 15 años de la ciudad de Paraná”, 
tuvo como objetivo describir y analizar la relación entre la victimización y el 
autoconcepto en los adolescentes escolarizados de 12 a 15 años; su investigación fue 
descriptivo- comparativo y correlacional; su muestra fue de 217 alumnos; las técnicas de 
recolección de datos fue el Cuestionario Revisado de Agresores/Victimas de Olweus y 
el Perfil de Autopercepción de Harter para adolescentes; tuvo como conclusiones que la 
relación entre el ser victimizado y el autoconcepto existe una correlación significativa; 
asimismo el 11.5% de los alumnos indicó haber sido agredido, mientras que el 88.5% 
demostró no haber sido víctima de bullying, mientras el 4,6% indico haber agredido a 
otro estudiante, mientras que el 95.4% mencionó que no había agredido nunca; y por 
último los estudiantes victimizados presentaban un bajo autoconcepto: apariencia física, 
atractivo amoroso, competencia laboral y competencia escolar. 
 
Mendoza (2017), en México, realizó una investigación llamada “Prácticas de crianza y 
acoso escolar: descripción en alumnado de educación básica”; su objetivo general fue 
determinar la relación entre prácticas de crianza y acoso escolar en estudiantes de 
educación básica; su muestra estuvo conformada por 557 alumnos de primaria y 
secundaria, de cinco escuelas públicas; su estudio fue descriptivo, con diseño 
transversal; tuvo como instrumentos el inventario de dimensiones de disciplina, la escala 
de sobreprotección parental y el cuestionario de acoso escolar; tuvo como conclusiones    
que en el desarrollo del comportamiento de bullying, las prácticas de crianza influyen 
notablemente, especialmente en la participación como víctima y como víctima/acosador 
en episodios de acoso escolar, asimismo que el alumnado de educación primaria se 
encuentra en mayor riesgo de ser victimizado en episodios de acoso escolar más que el 
alumnado de secundaria y en relación entre acoso escolar y género, se concluyó que 
hombres y mujeres se encuentran en el mismo riesgo de participar en episodios de acoso 
escolar. 
 





y habilidades sociales en los estudiantes de segundo de bachillerato de la unidad 
educativa “Vicente Anda Aguirre” Riobamba, 2015-2016”; su objetivo general fue 
determinar la relación entre el Autoestima y habilidades sociales en los estudiantes de 
segundo de bachillerato de la unidad educativa “Vicente Anda Aguirre” Riobamba, 
2015-2016; su muestra estuvo conformada por estudiantes de segundo de bachillerato de 
la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre” Riobamba; usaron la escala de autoestima 
de Lucy Reidl y el test de habilidades sociales EHS, tuvo como conclusiones que la 
mayor parte de alumnos estaba dentro del autoestima media; un número de estudiantes 
se ubica con autoestima baja, finalmente los estudiantes con autoestima alta, significa 
que son individuos con capacidad para enfrentar sus problemas; mientras que un número 
de estudiantes se ubicaba con un nivel de habilidades sociales bajo es decir poseían 
habilidades sociales básicas, dificultad para expresarse de forma espontánea, finalmente 
los estudiantes que se encontraban con un nivel de habilidades sociales alta poseían 
iniciativa para interactuar con el sexo complementario, expresar lo que le gusta del 
mismo.   
 
Proaño (2016), en Ecuador, realizó un estudio llamado “Habilidades sociales y ansiedad 
en estudiantes de octavo, noveno y décimo grado de la unidad educativa Dr. Ricardo 
Cornejo Rosales”; tuvo como objetivo general determinar la relación entre las 
habilidades sociales y ansiedad en estudiantes de 8vo, 9no y 10mo grado de la unidad 
educativa Dr. Ricardo Cornejo Rosales; utilizo un estudio descriptivo y correlacional; su 
muestra fueron 200 alumnos; los instrumentos de investigación que uso fueron la escala 
de ansiedad manifiesta en niños (CMAS)  y la batería de socialización (autoevaluación) 
BAS 3;  tuvo como conclusiones que las habilidades sociales y la ansiedad tienen una 
correlación significativa negativa moderada; además encontró que el 30% de la 
población posee malas habilidades sociales, el 47% buenas habilidades sociales, el 18% 
muy buenas y solo el 5% tienen excelentes habilidades sociales; así mismo evidenció 
que del total de alumnos el 33% no presenta ansiedad, el 21% ansiedad leve, el 23,5% 
ansiedad moderada y el 22,5 presenta ansiedad elevada. 
 
Castro (2014), en Colombia, realizó un estudio sobre “Inteligencia emocional y 
violencia Escolar.  Estudio de caso: estudiantes de ciclo tres de la Institución Educativa 





estado actual de la Inteligencia Emocional y la Violencia Escolar de los estudiantes de 
ciclo tres (quinto, sexto y séptimo), en la IED Altamira Sur Oriental; usó tres 
instrumentos, una escala sobre inteligencia emocional, la TMMS-24 versión castellano, 
el segundo instrumento fue la encuesta de Clima Escolar y Victimización en Bogotá y la 
Escala Abreviada del Cuestionario de Intimidación Escolar CIE-A; su estudio fue 
descriptivo, de enfoque cualitativo; tuvo muestra de 249 estudiantes y concluyó que los 
estudiantes, presentaban un déficit en el tercer factor evaluado de la Inteligencia 
Emocional, (Regulación Emocional) donde no hay control de impulsos, no se piensa 
antes de actuar, lo que de una u otra manera presenta relación con la violencia escolar, 
en cuanto en este problema, se evidencia los impulsos, sin mediar consecuencias; así 
mismo, se encontró presencia de violencia escolar, siendo más recurrente la agresión 
verbal, evidenciándose más en los hombres tanto en el rol de víctimas como victimarios. 
 
Godoy (2014), en Guatemala, realizó un estudio llamado “En qué medida las 
habilidades sociales de los estudiantes de 2° grado del ciclo de educación básica 
victimas de bullying son diferentes de las habilidades sociales de los estudiantes que no 
lo son”; tuvo como objetivo general determinar en qué medida difieren las medidas de 
los resultados obtenidos en la escala de habilidades sociales; tuvo como conclusiones 
que la media de las habilidades sociales de era de 65 puntos sobre un total de 100 
puntos, la media de habilidades sociales de los jóvenes identificados como probable 
caso de bullying es de 64 puntos sobre un total de 100 puntos, la media de habilidades 
sociales de los jóvenes identificados que no presentan probable caso de bullying es de 
65 puntos sobre un total de 100 puntos, se observa una media de resultados más baja en 
las habilidades sociales de los jóvenes con probable caso de bullying comparándolo con 
la media de las habilidades sociales de quienes no presentan probable caso de bullying. 
 
Monzón (2014), en Guatemala, desarrolló un estudio sobre “habilidades sociales en 
adolescentes institucionalizados entre 14 y 17 años de edad”; su objetivo general era 
establecer cuáles son las habilidades sociales que poseen los adolescentes; tuvo como 
conclusiones que los adolescentes institucionalizados varones entre 14 y 17 años, 
muestran deficiencia en las habilidades sociales; de todas las habilidades la más afectada 
era la habilidad para expresar los sentimientos. Por otra parte, las habilidades sociales 





ayuda, participar, seguir instrucciones, disculpas, resolver los problemas según su 
importancia, tomar una decisión y concentrarse en una tarea. 
 
Vaca (2014), en Ecuador, realizó un estudio sobre las “Formas y prevalencia del acoso 
escolar en adolescentes del primer año de bachillerato del colegio UNE en Quito, 
durante el año electivo 2012 – 2013”; tuvo como objetivo general conocer las 
características del Acoso; el estudio fue de tipo descriptivo;  su muestra estuvo 
conformada por 272 estudiantes; tuvo como conclusiones que las formas más frecuentes 
de acoso escolar eran de tipo verbal un 58,09%, seguida de la violencia física con 
23,16% ; las principales causas fueron por violencia intrafamiliar un 47.06%, seguida de 
la ausencia del padre o la madre con 35,66%;  y por ultimo encontraron que las 
principales consecuencias de acoso escolar son la depresión con 37,87% seguido de la 
baja autoestima con un 29,04% y el suicidio con un 26,84%. 
 
Cabrera (2013), en Ecuador, realizó una investigación sobre las “Desarrollo de 
habilidades sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de 
Formación Artesanal Huancavilca de la ciudad de Guayaquil -  2012”; su objetivo 
general fue identificar el nivel de desarrollo de habilidades sociales en adolescentes 
varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de Formación Artesanal Huancavilca de 
la ciudad de Guayaquil, su investigación fue no experimental; tuvo como técnicas de 
recolección de datos la Lista de chequeo de habilidades sociales y el Test de Asertividad 
de Rathus; sus conclusiones fueron que el nivel de desarrollo es deficiente en las 
primeras habilidades sociales, así mismo se logró identificar que las habilidades donde 
poseen un menor nivel de desarrollo son aquellas que implican involucrarse activamente 
con los demás, el manejo de emociones, manejar conductas agresivas, tolerancia a la 
frustración, y la autoimagen; además logró saber la mayoría de estudiantes presenta un 
nivel bajo de asertividad pero también encontró un número significativo que posee un 
nivel aceptable, por ello le fue importante destacar que estos no siempre poseen 
conductas desadaptativas sino que también tienen momentos de interrelación social y 
tienen un comportamiento asertivo.  
 
 







Chirinos (2017), en la ciudad de Lima, realizó una investigación llamada “Violencia 
escolar y desarrollo de habilidades socioemocionales de estudiantes de secundaria de 
instituciones educativas de distritos con mayor índice de violencia de Lima 
Metropolitana”; tuvo como objetivo general identificar la relación que existe entre la 
violencia escolar y el desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes de 
secundaria de instituciones educativas de distritos con mayor incidencia de violencia de 
Lima Metropolitana; la investigación fue descriptivo, no experimental; su muestra 
estuvo compuesta por 3778 estudiantes; usó como instrumento el cuestionario de 
Bienestar escolar (CUBE); tuvo como conclusiones que en relación al objetivo general, 
se encuentra una relación baja, entre la violencia escolar y el desarrollo de habilidades 
socioemocionales. La correlación es negativa y significativa, es decir, a mayor nivel de 
habilidades socioemocionales disminuye el índice de violencia escolar; en relación para 
ambos sexos también es baja, en el caso de las mujeres los coeficientes de correlación son 
ligeramente superior para el índice de violencia escolar; en relación al grado, las 
correlaciones son bajas y significativas para todos los años. 
 
Coya (2017), en la ciudad de Lima, realizó un estudio llamado “Acoso escolar en 
estudiantes de 10 a 12 años de nivel primaria de la I.E. Fe y Alegría N° 1 – San Martin 
de Porres, Lima; tuvo como objetivo general determinar el nivel de acoso escolar en 
estudiantes de 10 a 12 años de nivel primaria de la I.E. Fe y Alegría N° 1; la 
investigación fue descriptivo, no experimental; tuvo como muestra 135 alumnos; usó 
como instrumento el Autotest Cisneros; tuvo como conclusiones que en las sub escalas 
desprecio- ridiculización y coacción, se ubican en un nivel bajo; en las sub escalas 
restricción de la comunicación, agresiones, intimidación y amenazas, exclusión bloqueo 
social, Hostigamiento Verbal y Robos los Niveles casi bajo y bajo tienen mayor 
frecuencia; aunque aparecen frecuencias de nivel alto y casi alto en todas las sub 
escalas, respecto a la Intensidad de Acoso el Nivel Medio es mayor, existiendo 
frecuencias en los niveles Casi Alto (20%) y Alto (15%); en cuanto al Índice Global de 
Acoso Escolar observamos que existe un Nivel Medio (31%) y en menor frecuencia el 
Nivel Alto que equivale al 2%. Estos niveles del índice de acoso escolar estarían 
indicando que en esta institución educativa existen indicios de acoso, lo que determina 






Goyburo, Trujillo y Zavala (2017), en la ciudad de Lima, realizaron una investigación 
llamada “Nivel de desarrollo de las habilidades sociales en escolares de primero y 
segundo grado de educación de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre 
Grohmann, Los Olivos, 2015”, tuvieron como objetivo general determinar nivel de 
desarrollo de las habilidades sociales en escolares de primero y segundo grado de 
educación de secundaria de la Institución Educativa Jorge Basadre Grohmann, Los 
Olivos; la investigación posee un enfoque cuantitativo, descriptiva, de corte transversal, 
su muestra estuvo conformada por 289 alumnos, el instrumento que usaron fue el 
cuestionario de habilidades sociales, tuvo como conclusiones que el desarrollo de 
habilidades sociales predominantes en los escolares es promedio alto; el nivel 
predominante en la dimensión de asertividad es alto, el nivel predominante en la 
dimensión comunicación es promedio alto, el nivel predominante en la dimensión 
autoestima es promedio y el nivel predominante en la dimensión toma de decisiones es 
promedio. 
 
Revilia (2017), en la ciudad de Lima, realizó un estudio llamado “Bullying y habilidades 
sociales en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066 “Andrés Avelino Cáceres”, 
Chorrillos.2016”; su objetivo general fue determinar la relación entre el bullying y las  
habilidades sociales en los estudiantes; tuvo una investigación de tipo descriptivo y 
correlacional; su diseño fue no experimental; su muestra estuvo conformada por 122 
estudiantes; tuvo como conclusiones que existía una correlación moderada e inversa y 
significativa del bullying y las habilidades sociales en los estudiantes; existía correlación 
moderada e inversa y significativa entre el bullying y las primeras habilidades sociales 
en los estudiantes; existía correlación moderada e inversa y significativa del bullying y 
las habilidades sociales avanzadas en los estudiantes porque los estudiantes presentaban 
mayores habilidades avanzado de interacción social, en las actividades, daban y seguían 
instrucciones; existía correlación moderada e inversa y significativa  del bullying y las  
habilidades sociales relacionadas con el sentimiento en los estudiantes, porque los 
estudiantes conocían y expresaban sus emociones , comprendían  a los demás y  
comentaban o buscaban ayuda para solucionar conflictos; existía una relación moderada 
e  inversa y significativa entre   el bullying y  las habilidades alternativas a la agresión  
en los estudiante, porque los estudiantes  poseían  mayores conductas que evitan la 





e  inversa y significativa  del bullying y  las habilidades para hacer frente al estrés en los 
estudiantes, porque los estudiantes poseían mayores habilidades para responder ante el 
fracaso, respondían  a  intimidaciones, se enfrentaban  a mensajes dañinos; existía 
correlación baja e  inversa y significativa  del bullying y  las habilidades  de 
planificación en los estudiantes, por lo tanto el “bullying” era menor porque los 
estudiantes  poseían  mayores habilidades sociales para la toma de decisiones, 
establecen metas. 
 
Valerio (2017), en la cuidad de Chaclacayo, realizó un estudio llamado “Habilidades 
sociales y clima escolar en estudiantes del 5ª y 6ª grado de primaria de instituciones 
educativas públicas en Chaclacayo – Lima, 2017”, su objetivo general fue determinar si 
existe relación significativa entre habilidades sociales y clima escolar en estudiantes del 
5ª y 6ª grado de primaria de instituciones educativas públicas en Chaclacayo – Lima; la 
investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental, de alcance correlacional y de 
corte transversal; tuvo una muestra de 274 estudiantes;  los instrumentos que usó fue el 
cuestionario de habilidades de interacción social y la escala sobre clima escolar,  tuvo 
como conclusiones que las habilidades sociales y clima escolar tenían una relación 
moderada y altamente significativa en los estudiantes; las dimensiones habilidades 
básicas, habilidades para hacer amigos y habilidades de relación con adultos poseían una 
relación moderada y altamente significativa con la variable clima escolar; en cuanto a 
las dimensiones habilidades conversaciones y habilidades de sentimientos, emociones 
y/o pensamientos, evidenció correlación moderada y altamente significativa con la 
variable clima escolar y por ultimo encontró que existe una relación moderada y 
altamente significativa entre la dimensión habilidades para solucionar problemas y el 
clima escolar . 
 
Castro (2016), en la ciudad de Trujillo, realizó un estudio llamado “Acoso escolar en 
estudiantes de nivel secundario de una institución educativa del distrito de Florencia de 
Mora, según género y nivel académico”, tuvo como objetivo general determinar si 
existen diferencias en el acoso escolar en estudiantes de nivel secundario de una 
institución educativa del distrito de Florencia de Mora, según género y nivel académico; 
el tipo de investigación fue descriptivo – comparativo; su muestra fue de 256 alumnos; 





conclusiones que a nivel general existió un nivel bajo de acoso escolar en los estudiantes 
de secundaria; sin embargo en el quinto año de secundaria encontró un mayor índice en 
acoso escolar un nivel medio;  mientras que según género, encontró que no existen 
diferencias a nivel general en varones (84%) y mujeres (83%). 
 
Cieza (2016), en la ciudad de Lima, realizó una investigación llamada “Nivel de 
desarrollo de las habilidades sociales en los adolescentes  de secundaria de la institución 
educativa industrial Santiago Antúnez de Mayolo N° 3048 del distrito de Independencia 
– 2013”, tuvo como objetivo general determinar el nivel de desarrollo de las habilidades 
sociales en los adolescentes de secundaria; la investigación fue de tipo descriptivo; tuvo 
como muestra 332 estudiantes; el instrumento que usó fue el test de habilidades sociales 
del Minsa; sus conclusiones fueron que la mayoría de los encuestados presentaron en 
general un nivel promedio en sus habilidades sociales, en cuanto al nivel de desarrollo 
de las habilidades sociales, en el área de la asertividad, presentaron un nivel alto, en el 
área de la comunicación presentaron un nivel promedio bajo, en el área de la autoestima 
presentaron un nivel promedio, en el área de toma de decisiones, presentaron un nivel 
promedio. 
 
Alvarez (2015), en la ciudad de Lima, realizó una investigación llamado “Acoso escolar 
y habilidades sociales en adolescentes de dos instituciones educativas estatales de Ate”; 
tuvo como objetivo determinar la relación entre acoso escolar y habilidades sociales en 
los adolescentes de primero, segundo y tercer grado de secundaria; el tipo de 
investigación fue aplicada y de diseño correlacional; su muestra estuvo conformada por 
1000 estudiantes; los instrumentos que usó fue una adaptación del Cuestionario sobre 
intimidación y maltrato entre iguales de Ortega y Mora (versión modificada) y la Lista 
de Chequeo de las habilidades sociales de Goldstein (versión modificada); tuvo como 
conclusiones que existe relación significativa entre el acoso escolar y las habilidades 
sociales en adolescentes pertenecientes al primero, segundo y tercer grado de secundaria 
de dos instituciones educativas; en cuanto a la agresión más frecuente es la verbal, físico 
y social; el número de víctimas y agresores aumentan según avanzan en el año escolar  
 
García y Salas (2015), en la ciudad de Chiclayo, realizaron un estudio llamado “acoso 





estatal, Chiclayo 2014”; su investigación fue de tipo no experimental, de diseño 
descriptivo comparativo; su muestra estuvo conformada por 286 adolescentes; los 
instrumentos que usaron fueron el cuestionario INSEBULL; tuvieron como 
conclusiones que existía diferencias significativas de acoso escolar entre una institución 
educativa privada y una institución estatal; así mismo encontraron que los adolescentes 
del tercer grado de secundaria de la institución educativa estatal y los adolescentes del 
cuarto grado de secundaria de la institución educativa privada presentaron un mayor 
porcentaje en el nivel medio; los adolescentes de la institución educativa privada 
evidenció un mayor porcentaje en el nivel alto de acoso escolar y ninguno de los 
adolescentes de ambas instituciones presentaron porcentajes en el nivel bajo de acoso 
escolar; las adolescentes del sexo femenino de ambas instituciones mostraron un mayor 
porcentaje en el nivel medio de acoso escolar que los adolescentes del sexo masculino 
de ambas instituciones educativas, y por ultimo encontraron diferencias significativas en 
las dimensiones de intimidación, solución moral, red social, falta de integración social y  
vulnerabilidad en los adolescentes de la institución educativa privada y una institución 
educativa estatal. 
 
Villacorta (2014), en la ciudad de Lima, realizó un trabajo sobre “Situaciones de acoso 
escolar y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de secundaria de 
la I.E Juan de Espinosa Medrano en el año 2013”, tuvo como objetivo general 
determinar las situaciones de acoso escolar y su relación con el rendimiento académico 
de la I.E Juan de Espinoza Medrano; su método fue descriptivo, correlacional; su 
muestra estuvo conformada por 95 estudiantes, los instrumentos que usó fue la encuesta, 
escala de valoración para medir la variable de las situaciones de acoso escolar y los 
promedios finales del año escolar y tuvo como conclusiones que no existe relación entre 
el nivel de situaciones de acoso escolar y el rendimiento escolar, las situaciones de 
acoso escolar en la dimensión psicológica encontró un nivel de acoso escolar bajo, en 
donde las situaciones más frecuentes en esta dimensión es la de hacer gestos para 
generar miedo, las situaciones de acoso escolar en la dimensión social se encontró un 
nivel de acoso escolar bajo, en donde cambiar el significado de lo que dicen y contar 
mentiras son las situaciones más frecuentes, las situaciones de acoso escolar en la 
dimensión verbal se encontró un nivel de acoso escolar bajo, en donde poner apodos e 






1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Hoy en día se observan muchos actos de violencia tanto a menores de edad, 
adolescentes, mujeres embarazadas, incluso a personas de la tercera edad. 
 
Teoría Ecológica 
Bronfenbrenner (1979), menciona que la persona va a tener relaciones cercanas y va ser 
influenciado por muchos aspectos como sociales, históricos y culturales, su teoría está 
basada en sistemas ambientales 
 Microsistema: va ser donde el individuo pasa el mayor tiempo relacionándose 
como la familia, personas de la escuela, en donde la persona interactúa con 
facilidad; se da en entornos inmediatos del sujeto, en un nivel primario. 
 Mesosistema: va más allá de la unidad se trata acerca de interacción entre dos 
sistemas como la familia con la escuela, la familia con amistades, es por ello que 
se deben de establecer relaciones positivas. 
 Exosistema, el medio influye en la persona por ello una exposición inadecuada 
y aún más si es violencia de los medios de comunicación, es por ello que es 
necesario controlar las nuevas tecnologías y la adecuada selección de los 
medios. 
  Macrosistema se refiere a las condiciones sociales, creencias, momentos 
históricos, culturales, donde se desarrolla la persona de su sociedad, por ello es 
necesario resolver todo tipo de conflictos de una manera positiva. 
Esta teoría hace referencia a que los problemas de conducta no depende solo de la 
persona sino debe ser considerada también la interacción que se da con el medio 
ambiente, como: el entorno familiar, social, escolar; ya que cada uno de esos ámbitos es 
donde el ser humano se relaciona y va formando parte de su vida y de las experiencias 
que van quedando a través del tiempo. 
 
Teoría del Aprendizaje Social 
Bandura (1974), afirma que es mediante la observación donde el individuo va a percibir 
en casa o en los medios de comunicación, estas conductas agresivas, y lo va a tomar 





reconocimiento de sus pares, es por ello que el individuo seguirá repitiendo dichas 
conductas. 
Según esta teoría, la conducta depende de diversos factores ambientales asimismo los 
estímulos, refuerzos positivos o negativos va a influir mucho en que el niño repita o no 
dichas conductas vistas en casa, y si es así los reproducirá en el colegio. 
  
Teoría Psicoanalítica 
Palomera y Fernández (2001), mencionan que las normas fijadas y aceptados 
socialmente permiten conducir las pulsiones agresivas, es así que la sociedad ayuda a 
ver que la agresividad es supuestamente algo normal y que puede expresarse mediante 
la ironía, el humor, la competencia profesional, el compromiso con un ideal o la lucha 
por la transformación social. 
 
Teoría Etológica 
Lorenz (1977), menciona que habría un sistema orgánico responsable de la agresión; 
según esta teoría el ser humano posee un instinto de lucha para su supervivencia como 
el más fuerte y si no es así el ser humano seria visto como incompetente. 
Lorenz menciona que la agresividad es como una caldera de vapor en la que se debe de 
ir liberándose poco a poco para evitar que termine explotando por un exceso de vapor; 
al igual que ello el ser humano para evitar que exprese una agresividad incontrolada, 
sería mejor que vaya descargando poco a poco su agresión pero que sean mediante 
conductas aceptadas por la sociedad como la competencia, deportes competitivos, etc. 
 
Teoría de la frustración-agresión 
Dollar, Miller y Sears (1939), manifiesta que las conductas agresivas de las personas se 
dan debido a que la persona posee una frustración y desea liberarse de aquella tensión, 
la frustración sería un obstáculo para el logro de ciertas metas, y las conductas agresivas 
tendrían como fin descargar la frustración haciendo daño a otros; la frustración es 
provocada por el bloqueo de una meta y la agresión. 
Aquí relacionan dos supuestos: la frustración y la agresión, la frustración provoca 








Teoría de la Señal-Activación 
Berkowitz (1969), nos menciona que mediante la frustración el sujeto va a poseer una 
emoción como la ira, y la persona va a tener una predisposición de responder 
agresivamente, pero sí sólo, éste se encuentra en una situación o estímulos agresivos, la 
frustración nace cuando el sujeto percibe que va perdiendo algo, y la frustración nace 
deseando ese algo, generando cólera y esta es quien predispone al organismo y lo 
prepara para agredir. 
 
Violencia 
Lo que llamamos violencia se manifiesta de diversas maneras: hay violencia física, 
violencia verbal, violencia psicológica, social, el ciberbullying. En la escuela se 
manifiesta todas estos tipos de violencia, y todas son perjudiciales para todos quienes 
participen de la violencia  
OMS (2002), menciona que la violencia es el uso de la fuerza física como amenaza en 
contra otra persona, grupo y va a tener consecuencias negativas como causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo. 
OMS (2002), señala que las consecuencias pueden ser la muerte, las lesiones, los daños 
psíquicos, la falta del desarrollo que involucra la tranquilidad de los individuos, las 
familias y las comunidades. 
Asimismo Olweus (2003), manifiesta que la conducta agresiva se va a dar cuando el 
agresor utiliza cualquier cosa para agredir y que este a su alcance, no midiendo las 
consecuencias graves que puede causar. 
 
Acoso Escolar 
Berkowitz (1996), expone que el acoso escolar es una acción negativa que va intentar a 
inquietar a otro de manera intencional; así mismo hay una asimetría de poderes, 
contacto físico, acciones verbales, exclusión de parte de un grupo. 
Según Cerezo (2007), indica que el acoso escolar es una manera de maltratar a un 
estudiante, que es más débil y este será su víctima habitual, durante semanas, meses e 
incluso años. 
Oñate y Piñuel (2007), define que es un maltrato verbal o modal, que recibe un alumno 






Existen muchos autores que definen el acoso escolar, como un problema social donde 
un escolar o unos escolares hacen uso de la violencia física, verbal, etc. hacia otro 
escolar, y este es una víctima habitual y sufre de consecuencias negativas que lo van a 
perjudicar. 
 
Avilés (2012), expresa que el acoso escolar se da de manera repetida y tiene una 
duración de tiempo, donde los adultos no se llegan a enterar; además los agresores 
buscan ofender y dominar constantemente a la víctima a través de agresiones físicas, 
verbales y/o sociales, victimizando psicológicamente y rechazándolo. 
Asimismo menciona que las características del acoso escolar son: que existe una víctima 
atacada por otro, existe una desigualdad de poder, la acción agresiva tiene que ser 
repetida por un periodo largo de tiempo y de forma recurrente. 
 
A partir de lo anterior podemos decir que el acoso escolar no es un acto espontáneo, que 
sólo se da una vez, sino por el contrario se da de forma reiterada y por cierto tiempo, 
además el abusador no lo hace a la vista de autoridades del colegio o de padres sino que 
lo hace oculto, es por ello que es difícil de identificar la violencia. 
 
Los Actores del Acoso Escolar son: 
 La víctima 
 El agresor 




Según Asturias (2005), refiere que la víctima se caracteriza por ser insegura, no ser muy 
conocida en la institución educativa, no son sociables, son muy tímidos, tienen 
dificultades para expresar su opinión, poseen baja autoestima, mayormente estos 
pierden el interés por ir a la escuela. 
Se muestran dóciles y complacientes con la esperanza de no provocar una acción de 
maltrato sobre ellos, suelen mostrarse débiles y con cierto nivel de incomprensión, 





momentos ridículas, muchas veces se enojan, lloran y se irritan frente a la 
incomprensión del grupo. 
Asimismo Olweus (1998), menciona que existen dos tipos de víctimas:  
La víctima pasiva, se caracteriza por presentar ansiedad y ser sumiso además de tener 
una debilidad física y la víctima provocadora, se caracteriza por tener ansiedad y 




Osorio (2013) refiere que los agresores planifican el acto rápidamente y en corto 
tiempo, obligando a otros hacer cosas en contra de su voluntad, amenazándolos a 
realizar sus órdenes; desarrollan un plan estructurado de acoso que involucra acciones 
concretas de maltrato y persecución dentro del ámbito escolar y fuera de él; buscan 
información sobre sus víctimas para intimidarlos a través de las redes sociales; ponen a 
la víctima en tensión permanente, logrando así largos periodos de estrés, poseen 
excesiva necesidad de imponer su punto de vista. 
 
Observadores 
Mayormente estos se callan por el miedo a que también pasen por lo mismo pero 
jugarían un papel importante si hablaran y comunicaran los casos de acoso escolar para 
que esta situación no se agrande más y así se pueda disminuir los casos de acoso 
escolar. 
Sullivan, Cleary, y Sullivan (2003), indica que existe una clasificación de los 
observadores: los reforzadores, son quienes alientan la situación, con comentarios y 
gestos; los no comprometidos, aquellos que no hacen nada al respecto, no se identifican 
ni con la víctima, ni con el agresor; y los defensores, desarrollan gran empatía con la 
víctima y consiguen enfrentar al agresor. Impidiendo la situación de bullying. 
 
Consecuencias 
Para la víctima 
Oñate y Piñuel (2007), expresan que las víctimas presentan consecuencias graves como 
ansiedad, depresión, estrés post traumático. 
Avilés (2002) indica que las víctimas callan, no comentan a nadie del maltrato de estan 





Son quienes tienen las consecuencias más fatales como ansiedad, fobia de ir al colegio, 
personalidad insegura, dificultades escolares, fracaso escolar y hasta incluso en algunos 
casos la muerte. 
La víctima mayormente calla, no cuenta a nadie de lo que les está pasando, debido al 
miedo a que este tipo de maltrato sea peor, y esto es muy grave ya que luego no va a 
poder controlarlo y con la desesperación de no poder hacer nada, puede incluso acabar 
con su vida, es por ello que los profesores y padre de familia deben de estar muy atentos 
a los comportamiento de sus hijos. 
 
Para el agresor 
El agresor tiene dificultades para respetar normas, no soporta que alguien les mande a 
realizar cosas, o alguien este sobre él, no acata leyes, posee relaciones sociales muy 
negativas, tiene falta de empatía, no se compadece del dolor que está causando, y del 
dolor que poseen los otros, no tiene sentimientos de culpa, no posee resentimientos, es 
muy frívolo, tiene mucha cólera, ira, y también es posible de tener fracaso escolar. 
 
Para los espectadores 
Los espectadores también sufren consecuencias como la insensibilidad, el sufrimiento 
de otros, o aprende a que la agresividad es algo normal y se debe de dar; estos también 
callan al no querer pasar lo mismo que pasan las víctimas, también hay casos en que 
estos sufren de fracaso escolar. 
Asimismo es necesario mencionar a Kempe, R y Kempe, H (1979) quienes refieren que 
un niño maltratado muestra una falta de confianza y dificultad para relacionarse con 
otras personas y cuando logran conseguirlas establecen una relación superficial que con 
el tiempo va desapareciendo; puesto que las vivencias familiares influyen en el 
desenvolvimiento social de los niños. 
 
Tipos de Acoso Escolar: 
Avilés (2002), manifiesta que existen tipos de acoso. 
 
Físico 
Como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, jaladas de cabellos, es 





mayormente este tipo de violencia sufre la mujer y los niños ya que son vistos más 
débiles por la sociedad. 
  
Psicológico 
Son acciones donde minimizan la autoestima del individuo e impulsan una sensación de 
inseguridad y temor; aquí se daña el área psicológica o emocional de la persona; aquí se 
puede escuchar frases que descalifican a la persona, que humillan, este tipo de violencia 
es la que deja marca, ya que un golpe muchas veces duele en el momento, pero la 
violencia psicológica deja marca y es muy difícil de superar, de borrar; mayormente los 
agresores maltratan de esta manera porque no hay manera de demostrarla. 
 
Social 
Aíslan a un compañero del resto de compañeros, excluyéndolo y evitando que exprese 
sus pensamientos, ideas, acá existe la discriminación, dejan de lado a algún compañero, 





Consiste en el uso de internet (correo electrónico, mensajería instantánea, chat o páginas 
web o blogs) y el celular, en donde al agresor no revela su identidad, colgando 
imágenes, fotos, videos de la víctima menospreciando de esta manera a través de las 
redes sociales. 
 
Asimismo Oñate y Piñuel (2007), señalan que existen 8 modalidades de acoso escolar. 
 
Desprecio – Ridiculización 
Se pretenden cambiar la imagen social del niño, presentando una imagen alterada y 
negativa del niño, induciendo así el rechazo de otros hacia el niño. Diciendo cosas 
negativas con el fin que los otros compañeros se alejen de él y sientan desprecio al niño. 
Bloqueo social 
Son acciones donde se pretende aislar a la víctima, apartándolo del grupo, Y logrando 






Son aquellas conductas donde se fastidia, ataca, psicológicamente mediante burlas, 
gestos, que va en contra de la honra del niño 
 
Coacción  
Consiste en que la víctima deba realizar acciones en contra de su voluntad, de esta 
manera el acosador sentirá un poder social y se sentirá más popular frente a los demás  
 
Restricción – Comunicación 
Son actos donde bloquean al niño, dejándolo a un lado evitando toda relación social con 
él, no dejar que jueguen con él, no permitiendo que se comunique con nadie. 
Agresiones 
Son conductas donde se hace uso de agresiones físicas, insultos, gritos, agresiones 
haciendo uso de violencia, evalúa la violencia más directa contra el niño. 
Intimidación – Amenazas 
Conductas de acoso escolar que persiguen, amedrentan, opacan, mediante una acción o 
intimidatoria. 
Exclusión – Bloqueo Social 
Agrupa las conductas donde se buscan excluir la participación al niño acosado. 
Haciendo como si no existiera, haciéndole como un vacío. 
Hostigamiento Verbal 
Consiste en acciones de desprecio, falta de respeto, de consideración por la dignidad del 
niño. El desprecio, el odio, malicia, imitación burlesca son los indicadores de esta 
escala. 
Robos 
Son conductas donde se apropian de sus pertenencias de forma directa o por chantaje, 







Oñate y Piñuel (2005), describieron tres criterios diagnósticos: 
 La existencia de una o más de las conductas de hostigamiento 
internacionalmente reconocidos como letales. 
 Repetición de la conducta, no incidental  
 La duración en el tiempo, afectando en todas las áreas de su vida. 
La duración en el tiempo es clave, ya que si este se da solo una vez, no sería visto como 
acoso escolar sino como violencia; así mismo no se da de manera accidental sino que 
estos saben lo que están realizando y lo hacen con una intención; y además la existencia 
de conductas de hostigamiento lo que buscan es cansar a la víctima. 
La convivencia escolar y el clima social escolar 
La convivencia es estar en un ambiente con respeto mutuo, en un determinado lugar 
compartiendo momentos de integración, unión y participación 
Casassus (2000), expresa que el clima social se desarrolla entre los alumnos, los padres 
de familia y el entorno.  
Es por ello que los padres deben de estar al tanto, preguntando, observando las 
conductas que presentan sus hijos para estar alarmas del acoso escolar, si existe una 
adecuada comunicación entre los alumnos, los profesores, los padres de familia y en 
general el entorno pues existirá una adecuada clima social escolar y crear un ambiente 
agradable para el beneficio de todos los que participan de este sistema. 
 
Acoso escolar y el ambiente familiar 
Puente (2009) indica que el primer lugar de socialización y aprendizaje es la familia; es 
por ello tanto la víctima y el agresor posiblemente tuvieron un entorno familiar hostil y 
además autoritario; es por ello que aquellos niños que tuvieron falta de disciplina en 
casa son los que tienen más probabilidad de ser víctimas o agresores, porque los padres 
no supieron como formar en casa a los niños, no supieron escuchar ni brindar amor, 
paciencia. 
 
Ley Antibullying  
(Ley 29719, 2011), donde menciona que se aprueba la  ley N° 29719, donde se 





reconocer las conductas de bullying como un tipo de violencia y no verlo como algo sin 
significancia, así mismo el colegio debe de contar con psicólogos; mediante ello se 
busca involucrar tanto a las autoridades educativas como a los padres para aceptar con 





Caballo (1986), refiere que las habilidades sociales es un conjunto de conductas donde 
se expresan sentimientos, deseos, opiniones de una manera adecuada de acuerdo a la 
situación en que se encuentre, respetando los derechos de los demás, resolviendo 
problemas. 
 
Goldstein (1997), indica que las habilidades sociales son conductas que se requieren 
para tener una vida satisfactoria y efectiva en el área social, laboral y educativo, 
permitiendo seguridad, confianza al individuo. Según la Organización Mundial de la 
Salud OMS (2002), menciona que las habilidades para la vida son un conjunto de 
competencias psicosociales que va a permitir a las personas a tomar decisiones 
adecuadamente, comunicarse asertivamente y desarrollar capacidades para enfrentar 
situaciones y solucionar conflictos de manera saludable. 
 
Bisquerra (2007), refiere que es la capacidad de sostener y mantener adecuadas 
relaciones con otras personas; una persona con esta competencia va a dominar una 
buena comunicación, va a prevenir y solucionar conflictos y será asertivo. 
 
INSM (2005), menciona que las habilidades sociales son conductas que toda persona 
posee y debe de desarrollarlas adecuadamente para ser competente dentro de nuestra 
sociedad y llevar relaciones interpersonales sanas con los demás.  
 
Monjas (2006), indica que las habilidades sociales son capacidades que permiten 
realizar una tarea social competentemente, relacionándose con los demás de una manera 






Existen muchos autores que han hablado acerca de las habilidades sociales y todos estos 
concuerdan que es la capacidad para establecer buenas relaciones con otras personas y 
así sabrán desarrollarse adecuadamente con la sociedad, estableciendo buena 
comunicación, teniendo confianza en sí mismo, siendo asertivo y resolviendo sus 
problemas de una manera satisfactoria. 
 
 
Teorías sobre las habilidades sociales 
Teoría del aprendizaje sociocultural 
 
Vygotsky (1931), argumenta que el aprendizaje se da por varios procesos de desarrollo 
interno y se manifiesta cuando el niño se relaciona con las demás personas. En el 
desarrollo cultural del niño aparecen dos planos, lo primero el social y luego el plano 
psicológico, por ello el desarrollo cognitivo va a requerir de la interacción social con 
otros. 
El entorno sociocultural es un papel fundamental en el desarrollo cognoscitivo de la 
persona desde muy temprana edad, es por ello si hay una mayor interrelación social va 
haber un mayor perfeccionamiento de los procesos mentales. 
 
Teoría del aprendizaje social 
 
Bandura (1974), manifestó que toda conducta buena o mala y normal o anormal es 
debido a que la persona imita conductas de otras personas. Los primeros modelos son 
los padres desde casa, es por ello que si vemos en casa una conducta violenta 
posiblemente repitamos dicha conducta, esto se debe a que tenemos la capacidad de 
poder representar todo lo que vemos; aún más si nuestros modelos son significativos 
como los padres, amigos, etc. 
 
Teoría de las inteligencias múltiples 
 
Gardner (2006), planteó que existen 8 inteligencias humanas: lingüísticas, lógico, 
matemática, musical, espacial, corporal, naturalista, interpersonal e intrapersonal; 
menciona además que todas las personas nacemos con las mismas inteligencias pero 





problema lo resolvemos de diversas formas, de esta manera podemos decir que cada 
persona somos únicos ya que tenemos diversas formas de aprender. 
 
Goleman (1996), explica dos inteligencias: intrapersonal (habilidades para comprender 
los propios sentimientos y motivaciones) y la interpersonal (habilidad de entender y 
diferenciar los sentimientos e intenciones de otros). 
Goleman (2006), expone que la comprensión que tengamos del mundo social va a 
depender de nuestra manera de pensar, creencias y las normas y reglas sociales; todo 
ello va a ser importante a la hora de relacionarnos con las demás personas. 
 
Erickson (1972), manifestó que existen 8 etapas del ciclo vital; se presentan como crisis 
en el desarrollo de la vida y a las que toda persona debe de enfrentarse, cuando las 
personas tienen éxito se produce un desarrollo saludable, sin embargo cuando no tiene 
éxito causa insatisfacción. 
Las etapas son confianza básica – desconfianza (desde el nacimiento hasta los 18 
meses); autonomía – vergüenza y duda (18 meses hasta los 3 años); iniciativa – culpa 
(3años hasta 5 años); laboriosidad – inferioridad (5 a 13 años); búsqueda de identidad – 
difusión de identidad (13 a 21 años); intimidad – aislamiento (21 a 40 años); 
generatividad – estancamiento (40 – 60 años); integridad – desesperación (60 hasta la 
muerte). 
En este caso nos enfocaremos en la etapa Identidad vs. Difusión de la Identidad que se 
da en la adolescencia desde los 13 hasta los 21 años; la persona va a tener una búsqueda 
de su identidad personal y por ende sufrirá una crisis; aquí se va a desarrollar las 
capacidades cognitivas, físicas, aspectos corporales, seguridad en uno mismo; si esta 
etapa se supera con éxito, vamos a saber responder a la pregunta de ¿Quién soy yo?, 
tendrá una estabilidad en la identidad y sabrá adaptarse al mundo; y si ni supera con 
éxito esta etapa sucederá todo lo contrario y por ende no tendrá seguridad de sí mismo. 
 
Componentes de las habilidades sociales 
Caballo (1986), planteó 3 componentes de las habilidades sociales: componentes 








Habilidades conductuales (interpersonales, comunicación y empatía) 
Menciona que tener habilidades conductuales es saber comportarnos, expresarnos en 
donde vivimos; además de saber comunicarnos verbalmente y no verbal con las demás 
personas. Al aprender las habilidades sociales aprendemos las adecuadas maneras de 
comportarnos, teniendo una comunicación asertiva. 
 
Habilidades cognitivas (toma de decisiones, pensamiento crítico y auto evaluación) 
Son el conjunto de operaciones mentales donde el individuo posee la información, la 
procesa y almacena información en la memoria para luego utilizarla cuando y como lo 
desee. Dentro de estas habilidades se encuentra la toma de decisiones, pensamiento 
crítico, creativo, analítico, y la autoevaluación. 
 
Habilidades fisiológicas (control de emociones) 
El bienestar y el malestar psicológico están asociados a los estados emocionales que 
vivimos, son los cambios fisiológicos que aqueja a distintos sistemas, estos pueden ser 
adaptativos facilitando la conducta más adecuada a la situación que provoca la reacción 
emocional. Es por ello que las respuestas fisiológicas del miedo, favorecen las 
respuestas de lucha, huida; mientras que las respuestas fisiológicas de ansiedad 
benefician a la alerta, agilidad y la posibilidad de poder sobrellevar mejor los 
problemas. 
 
Dimensiones de las habilidades sociales 
 
Goldstein (2002), clasifica las habilidades sociales en seis grandes grupos: 
 
Habilidades sociales básicas: estas habilidades son adquiridas en los primeros años de 
vida, donde el niño desarrollará destrezas de comunicación obteniendo autonomía y 
autoconfianza, y esto permitirá que el niño se interaccione con los demás; asimismo se 
encuentra la habilidad de escuchar, iniciar y mantener una conversación, hacer 
preguntas, dar gracias, hacer un mandado. 
Todo ello es necesario desarrollarlos en los primeros años de vida ya que luego 






Habilidades sociales avanzadas: son las que facilita la interacción y la adaptación en 
un grupo social, la persona va a convivir con otros individuos desarrollándose lazos de 
cordialidad, amistad, respeto y de esta manera tendrán una convivencia armónica. Las 
competencias básicas para el trabajo en equipo son el pedir ayuda, participar, dar, seguir 
instrucciones, aceptar normas, reglas. 
 
Habilidades sociales relacionadas con los sentimientos: las emociones y sentimientos 
influyen en el desarrollo intelectual y social del niño; si un niño tiene un bajo desarrollo 
emocional por ende tendrá un bajo desarrollo intelectual, por lo contrario tendrá un buen 
desarrollo escolar, social y emocional. 
 
Habilidades sociales alternativas a la agresión. Son conductas que previenen y 
disminuyen comportamientos agresivos, dentro de ello podemos encontrar: pedir 
permiso, compartir, ayudar a los demás, negociar, defender sus derechos de una manera 
adecuada, no entrar en peleas. 
Toda conducta violenta repercutirá de manera negativa el aprendizaje y el ambiente 
escolar. 
 
Habilidades sociales para hacer frente al estrés. Son acciones que nos va a permitir 
afrontar el fracaso, presiones del grupo, responder a una queja. 
El control de las emociones, y la tolerancia a la frustración serán muy importantes para 
poder afrontar cualquier situación difícil. 
Habilidades sociales de planificación. Son acciones que van a permitir al individuo 
pensar, ser reflexivo, critico, analizar causas y consecuencias, enjuiciar acciones antes 




INSM (2005), Es el sentimiento de estimación de nuestro ser, de quienes somos, es el 
respeto y aprobación que se tiene a uno mismo. 
La autoestima es la valoración que todo ser humano tiene de sí mismo aceptándose, 
respetándose, valorándose tal y como es, sin ningún tipo de complejo. Aquí la persona 
como que es único, que no tiene de que envidiar a otra persona ya que todos poseemos 





 Autoestima Alta:  
Se acepta como es  
Confía en sí mismo,  
Conoce y acepta sus defectos y cualidades,  
Se valora 
Se respeta 
Expresan su opinión hacia los demás 
Se valen por sí mismas ante situaciones que se le presentan 
Si se termina la adolescencia con autoestima alta podrá tener una vida agradable. 
 
 Autoestima Media: 
Son personas inseguras 
A veces se siente apto, otras veces que no sirve 
Le importa mucho lo que le digan las demás personas 
Son indecisos 
Piensan que son insuficientes. 
 
 Autoestima Baja: 
Sentimiento de insatisfacción  
No tienen respeto por sí mismo.  
Paran solos  
Torpes en su trato con otras personas  




Knapp y Mark (1980), menciona que es el instrumento más importante del hombre; y 
este proceso tiene dos componentes: comunicación verbal que se da de manera escrita o 
hablada y; la comunicación no verbal se manifiesta mediante todas las sensaciones que 
la persona realiza con independencia de las mismas palabras. 
INSM (2005), manifiesta que la comunicación engloba un conjunto de competencias y 
conductas aprendidas donde la persona expresa sus opiniones, actitudes, sentimientos y 
deseos, de un modo adecuado tanto a la situación, como al contexto. Implica saber 





Mediante la comunicación podemos realizar amistades, podemos participar en el 
trabajo, este es un medio muy importante para poder relacionarnos socialmente con las 
demás personas, y todos los poseemos, ya que existe la comunicación verbal, como no 
verbal, es por ello que vemos a las personas que sufren de sordera, o que no hablan, 




Caballo (1986), indica que es iniciar y mantener conversaciones, defender sus derechos, 
manifestar adecuadamente cuando se siente molesta, saber enfrentar críticas. 
INSM (2005), señala que la asertividad es manifestar nuestras opiniones, sentimientos, 
ideas, valores, conductas, actitudes, afectos de una manera adecuada, justa sin pisotear 
los derechos de las demás personas, ni los de uno mismo. 
 
Toma de decisiones 
INSM (2005), afirma que la toma de decisiones, es el proceso donde se toma una 
elección entre las alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida, 
estas se pueden presentar en varios contextos ya que en todo momento se toman 
decisiones. 
Esta habilidad también es muy importante porque al elegir una decisión este va a tener 
consecuencias que pueden ser malas o buenas, por ello es muy importante pensar, 
analizar, antes de tomar una decisión, ya que marcará muchas cosas en nuestra vida. 
1.4. Formulación del problema. 
 
Problema General: 
¿Existe relación entre el Acoso Escolar y Habilidades Sociales en los alumnos de 
secundaria de las instituciones educativas públicas, del distrito de Comas, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio. 
Se considera importante la realización de la presente investigación ya que permitirá 
profundizar el campo de investigación en la relación del acoso escolar con las 
habilidades sociales. De la misma manera, se presentará una revisión actualizada de 





facilitando el acceso a información detallada a posibles interesados en ahondar en estos 
temas. De la misma manera, desde una perspectiva metodológica, ayudará a abrir el 
camino en las investigaciones del acoso escolar en la población peruana, ya que se 
empleó el Autotest de Acoso escolar que ha sido adaptada a la población peruana; 
asimismo se empleó el Cuestionario de Habilidades sociales, siendo este creado y 
validado en la población peruana. Los resultados de ambos instrumentos cumplirán una 
importante fuente de información para la apertura de posibles investigaciones que 
deseen realizar sobre estas dos variables o en el caso de relacionarlas con otras 
variables. De manera práctica, permitirá conocer la actual situación de los estudiantes 
que tienen respecto al acoso escolar y las habilidades sociales. Gracias a estos 
resultados, se podrán proponer talleres, eventos de crecimiento personal y grupos de 
apoyo, que beneficiarán el mejoramiento de la situación a la población estudiada. 
Finalmente añadiendo el criterio del trabajo psicológico profesional, la presente 
investigación brindará datos cruciales que servirían de sustento para la realización de 
talleres preventivos promocionales respecto a la relación de las variables de acoso 
escolar y habilidades sociales. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Hi: Existe correlación inversa y significativa entre el Acoso Escolar y las Habilidades 
Sociales en los alumnos de secundaria de las instituciones educativas públicas, del 
distrito de Comas 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
H1: Existe correlación inversa y significativa entre el acoso escolar y las habilidades 
sociales en los alumnos de secundaria de las instituciones educativas públicas, del 
distrito de Comas según su sexo. 
H2: Existe correlación inversa y significativa entre el acoso escolar y las habilidades 
sociales en los alumnos de secundaria de las instituciones educativas públicas, del 





H3: Existe correlación inversa y significativa entre el acoso escolar y las habilidades 
sociales en los alumnos de secundaria de las instituciones educativas públicas, del 
distrito de Comas según su grado escolar. 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre el Acoso Escolar y las Habilidades Sociales sociales en los 
alumnos de secundaria de las instituciones educativas públicas, del distrito de Comas, 
2018 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Describir el nivel de acoso escolar que presentan los alumnos de secundaria de las 
instituciones educativas públicas, del distrito de Comas, 2018. 
Describir el nivel de habilidades sociales que presentan los alumnos de secundaria de las 
instituciones educativas públicas, del distrito de Comas, 2018. 
Determinar la relación entre el acoso escolar y las habilidades sociales en los de 
secundaria de las instituciones educativas públicas, del distrito de Comas según su sexo. 
Determinar la relación entre el acoso escolar y las habilidades sociales en los alumnos 
de secundaria de las instituciones educativas públicas, del distrito de Comas según su 
lugar de procedencia. 
Determinar la relación entre el acoso escolar y las habilidades sociales en los alumnos 
de secundaria de las instituciones educativas públicas, del distrito de Comas, según su 
grado escolar. 
 
II.  METODOLOGÍA 
 
2.1. Diseño de la Investigación. 
El diseño de investigación es No experimental – Transversal; son estudios no 
experimentales porque se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 





Los diseños de la investigación transversal, recolectan datos en un periodo determinado, 
la ocurrencia e interrelación de las variables en un momento específico. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p. 152 y 155). 
Método de la Investigación 
Según Hernández et al. (2014), menciona que el método hipotético – deductivo, es la 
suposición que va de lo universal hacia lo especifico. Se emplea la lógica para 
manifestar presunciones que parten de familiaridades anticipadamente instauradas como 
principios básicos, que permiten aplicarlo en situaciones particulares y probar a través 
de un análisis científico su veracidad. 
Nivel de Investigación 
Según Hernández et al. (2014, p. 155), menciona que el nivel es Básica de tipo 
Descriptiva Correlacional, ya que no hay manipulación de la variable de estudio, se 
observa y se describe tal y como se presenta en su ambiente natural, y de tipo 
correlacional tiene como finalidad dar a conocer la relación que existe entre dos 
conceptos, en un contexto particular. 
2.2. Variables, y Operacionalización 
 Primera variable: Acoso Escolar 
 
2.2.1. Definición Conceptual: 
Oñate y Piñuel (2007), refiere que el bullying es un maltrato verbal o modal, que recibe 




Desprecio – Ridiculización, los indicadores son: despreciar sin motivo, ridiculizar ante 
los demás y los ítems son: 3, 9,20, 25, 26, 30, 45. 
Coacción: los indicadores son: Realizar acciones en contra de su voluntad, dominar y 





Restricción – Comunicación: los indicadores son: bloquear socialmente al niño, quebrar 
la comunicación con el niño, los ítems son: 1, 4, 5, 17, 18. 
Agresiones: los indicadores son: agredir físicamente, agredir psicológicamente, los 
ítems son 14, 15, 19, 23, 24, 29, 44. 
Intimidación – Amenaza: los indicadores son amedrentar, opacar al niño; consumir 
emocionalmente al niño; los ítems son el 28, 39, 40, 41, 42, 43, 47. 
Exclusión- Bloqueo Social: los indicadores son: excluir la participación del acosado, 
aislar e impedir que se exprese; los ítems son el 2, 10, 21, 22, 38 
Hostigamiento Verbal: los indicadores son: hostigar con imitaciones burlescas, 
manifestar desprecio con apodos; los ítems son 6, 27,31, 32, 33, 34, 35, 37. 
Robos: los indicadores son: coger las pertenencias de la víctima, utilizar el chantaje para 
adquirir cosas, los ítems son 13, 16. 
 Segunda variable: Habilidades Sociales 
2.2.3. Definición Conceptual: 
INSM (2005), menciona que las habilidades sociales son conductas que toda persona 
posee y debe de desarrollarlas adecuadamente para ser competente dentro de nuestra 
sociedad y llevar relaciones interpersonales sanas con los demás. 
 
Dimensiones 
Asertividad: los indicadores son: defiende sus derechos, utiliza palabras adecuadas para 
comunicarse, los ítems son 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
Comunicación: sus indicadores son: sabe expresarse adecuadamente, brinda 
información en el momento indicado, los ítems son: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
Autoestima: valora tal cual es, se ama con defectos y virtudes, tiene una adecuada 
percepción de su imagen corporal, los ítems son:22, 23, 24, 25, 26, 27,  28, 29, 30,  31, 
32, 33 
Toma de decisiones: sus indicadores son: tema buenas decisiones, piensa, analiza antes 





2.3. Población, muestra y muestreo. 
 
POBLACIÓN 
La población corresponde al total de alumnos del nivel secundaria del distrito de 
Comas, constituida por 25627 estudiantes del 1ro a 5to de secundaria, según Escale 
(2017), del Ministerio de Educación. 
 
Tabla 1 
Comas: Matricula en el sistema educativo por el tipo de gestión, y nivel educativo, 2017 
Nivel educativo y estrategia/característica Gestión 
 Pública 
Secundaria 25 627 
Nota: Ministerio de Educación. Escale,  censo 2017.  
 
MUESTRA 
La muestra se obtuvo mediante la siguiente fórmula: 
 
n =      n0        donde:    n0 = p
2




1 + no  d    
 N 
El tamaño de la muestra estuvo representado por 375 estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º 










Instituciones educativas evaluadas 
Institución Educativa                                Grado                 Total 
                                                             
                                           1º          2º           3º          4º       5º 
I.E Nº 2022 Sinchi Roca   24         38         32         53        57                       
I.E. Nº3047 Canadá          26          21        28          44       52 
 
                 204 
                 171 
                 375 
Fuente: Elaboración propia 
 
Muestreo 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el muestreo al ser no probabilístico es 
de tipo intencional, es decir que se seleccionan los sujetos siguiendo determinados 
criterios que establece el investigador, procurando que la muestra sea representativa. 
Criterios de Inclusión  
 Edad: 12 – 18 años 
 Grado: 1º al 5º de secundaria 
 Alumnos de ambos sexos 
 Que aceptaron en participar en el estudio.  
Criterios de Exclusión 
 Que no estuvieron dentro del rango de edad establecida 
 Que no estaban entre el 1º a 5º de secundaria 
 Quienes no aceptaban en participar en el estudio. 
Criterios de Eliminación 
 Se eliminó aquellos cuestionarios que no estaban completos 








2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Instrumentos: 
Los instrumentos son: para la variable de Acoso Escolar es el Auto-test de Acoso 
Escolar de Cisneros; y para la variable Habilidades Sociales es el Cuestionario de 
Habilidades Sociales del Instituto Especializado de Salud Mental “Honorio Delgado de 
Salud Mental – Hideyo Noguchi”. 
 
2.4.1. Ficha Técnica Del Cuestionario Auto-Test de Cisneros  
Nombre Original                  : Auto – test de Cisneros de Acoso Escolar 
Autores                        : Iñaki Piñuel y Araceli Oñate a través del Instituto de 
Innovación Educativa y Desarrollo Directivo (IEDI) – aplicado en el Informe de 
Cisneros VII  
Año                                       : 2005  
Adaptación peruana: Adaptado a la realidad peruana por Carmen Rosa, Orosco, UCV 
2012 
Ámbito de aplicación            : Estudiantes  
Numero de ítems                   : 50 
Estructura                             : Dimensión 
Indicadores               : Dimensión desprecio-ridiculización, bloqueo social,            
hostigamiento, coacción, restricción comunicación, agresiones, intimidación-amenazas, 
exclusión- bloqueo social, hostigamiento verbal, robos.   
Administración                      : Individual o colectivo 
Duración              : 30 minutos 
Validación y confiabilidad del instrumento 








Se realizó la validez de contenido, es por ello que se pidió la ayuda de 5 criterios de 
jueces especialistas en el área. 
 
Tabla 3 
Validación por juicio de expertos del Auto-test de Acoso Escolar 






             100% 
             100% 
             100% 
             100% 
              100% 
 
Confiabilidad: 
La confiabilidad del test, se realizó mediante una prueba piloto a 60 estudiantes con la 
misma realidad y características, se obtuvo en la prueba de Alfa de Cronbach un 
coeficiente de 0,959 indicando que el instrumento es confiable. 
 
Tabla 4 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
 Valido 60 100.0 
Casos Excluido 0 .0 
 Total 60 100.0 







Estadísticas de fiabilidad del Auto-test de Acoso Escolar 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,959 50 
 
En las tablas anteriores se presentan las estimaciones de confiabilidad mediante los 
coeficientes de consistencia interna, utilizando por ello el Alfa de Cronbach. 
Como se puede apreciar el valor de Alfa de Cronbach, es de 0,959 evidenciando la 
existencia de una muy alta de consistencia interna. 
 
2.4.2. FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES  
Nombre Original                     : Cuestionario de Habilidades Sociales  
Autor                                         : Equipo de Salud Mental y de Prevención de Problemas 
Psicosociales  IESM “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” 
Año                                            : 2005 
Edad de aplicación                  : 12 a 18 años 
Ámbito de aplicación              : Estudiantes adolescentes. 
Numero de ítems                      : 42 
Estructura                                : Dimensión 
Indicadores                          : Dimensión Autoestima, Comunicación, Asertividad, 
Toma de Decisiones. 
Administración                        : Individual y colectiva. 
Duración                                   : 20 minutos. 
Validación y confiabilidad del instrumento 







Se realizó la validez de contenido, es por ello que se pidió la ayuda de 5 criterios de 
jueces especialistas en el área. 
 
Tabla 6 
Validación por juicio de expertos del Cuestionario de Habilidades Sociales 






             100% 
             100% 
             100% 
             100% 
              100% 
 
Confiabilidad: 
La confiabilidad del test, se realizó mediante una prueba piloto a 60 estudiantes con la 
misma realidad y características, se obtuvo en la prueba de Alfa de Cronbach un 
coeficiente de 0,959 indicando que el instrumento es confiable. 
Tabla 7 
Resumen del procesamiento de los casos del Cuestionario de Habilidades Sociales para 
adolescentes                                                                                                              
  N % 
 Valido 60 100.0 
Casos Excluido 0 .0 
 Total 60 100.0 







Estadísticas de fiabilidad del Cuestionario de Habilidades Sociales 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,959 42 
 
En las tablas anteriores se presentan las estimaciones de confiabilidad mediante los 
coeficientes de consistencia interna, utilizando por ello el Alfa de Cronbach. 
Como se puede apreciar el valor de Alfa de Cronbach, es de 0,959 evidenciando la 
existencia de una alta consistencia interna. 
 
2.5. Métodos y Análisis de datos. 
El análisis de los datos se obtuvo por medio de la aplicación de los cuestionarios tanto 
de acoso escolar y de habilidades sociales; en función a lo establecido en el objetivo 
general y los objetivos específicos de la presente investigación. 
Por otra parte, se evaluó los resultados con el programa SPSS, versión 23. Los datos 
obtenidos se muestran en tablas donde se especifican mediante las, frecuencias, 
porcentajes y correlaciones. 
Así mismo se utilizó lo siguiente: 
Prueba de Normalidad: los resultados de la prueba nos indican si se debe de rechazar 
o no se puede rechazar la hipótesis nula de que los datos provienen de una población 
distribuida normalmente. 
Prueba de Kolmogorov – Smirnov: Se aplica para contrastar la hipótesis de 
normalidad de la población, el estadístico de la prueba es la máxima diferencia. 
La distribución del estadístico de Kolmogorov – Smirnov es independiente de la 
distribución poblacional especificada en la hipótesis nula y los valores críticos de este 
estadístico están tabulados. Si la distribución postulada es la normal se estiman sus 
parámetros, los valores críticos se obtienen aplicando la corrección de significación 





Prueba de Correlación: constituye una técnica estadística que nos indica si dos 
variables están relacionadas o no. Se utiliza para entender si la relación es positiva o 
negativa y para saber la fuerza de la relación 
Prueba H de Kruskal Wallis. Según Morales (2013), este estadístico es un método no 
paramétrico usado para el análisis discriminante de tres o más grupos. 
Prueba de U de Mann – Whitney. Según Morales (2013), este estadístico es una 
prueba no paramétrica aplicada a dos muestras independientes, con el fin de 
discriminarlas. 
2.6. Aspectos éticos 
Se elaboró una solicitud dirigida a la institución para conseguir su consentimiento y se 
les explico a los alumnos la finalidad de la investigación y el respeto a la privacidad con 
respecto a los alumnos. 
De igual manera esta investigación cuenta con el respectivo proceso de citado 
bibliográfico, guardando el derecho de creación de cada autor. 
De la misma manera se ha desarrollar el proyecto de investigación siguiendo las 
instrucciones brindadas por la Universidad Cesar Vallejo desde la elaboración del 
marco referencial y recolección de la información, hasta el análisis de datos y 

















Sexo de los estudiantes 
   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
 Porcentaje       
acumulado 
Válido Masculino 171 45,6 45,6 45,6 
Femenino 204 54,4 54,4 100,0 
Total 375 100,0 100,0  
 
En la tabla 9, se muestran el sexo de los estudiantes, donde podemos apreciar que 171 
personas que representa el 45,6% de los encuestados son de sexo masculino y 204 que 




Lugar de procedencia de los estudiantes 




Válido Lima 309 82,4 82,4 82,4 
Provincia 66 17,6 17,6 100,0 
Total 375 100,0 100,0  
 
En la tabla 10, se muestran el lugar de procedencia de los estudiantes, donde 309 













Grado de instrucción de los estudiantes 




Válido Primer año 50 13,3 13,3 13,3 
Segundo año 59 15,7 15,7 29,1 
Tercer año 60 16,0 16,0 45,1 
Cuarto año 97 25,9 25,9 70,9 
Quinto año 109 29,1 29,1 100,0 
Total 375 100,0 100,0  
 
 
En la tabla 11, nos muestra el grado de instrucción de los estudiantes donde 50 alumnos 
son del primer año (13%), segundo año 59 alumnos (15,7%), tercer año 60 alumnos 




Prueba de normalidad para las variables estudiadas mediante la prueba de 
Kolmogorov Smirnov 
 
 Estadístico                          gl                                 Sig. 
Acoso escolar     ,202                                375                               .000 
Habilidades Sociales                         ,079                 375                             .000 
   
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
En la tabla 12, se muestra el análisis de la normalidad para la variable acoso escolar, así como para 
habilidades sociales. Se observa en ambas variables valores p (sig.) menores a 0.05, indicando que estas 
variables no se ajusta a la distribución normal, por ello la prueba de hipótesis para las correlaciones se 
realizará con estadísticos no paramétricos, en este caso Rho de Spearman, debido a que, ambas variables 







Correlación entre acoso escolar y habilidades sociales 
  Habilidades sociales 





     -,157
**
 
Sig. (bilateral)                       .002 
  N                        375 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 13 se muestra la correlación hallada entre acoso escolar y habilidades sociales. En ese sentido, 
una correlación es estadísticamente significativa cuando el valor p (sig.) es menor a 0.05; es por ello que 
podemos afirmar que sí existe una correlación estadísticamente significativa y negativa (p=0.002) entre 




Niveles de acoso escolar y sus dimensiones 
 Bajo Medio Alto 
       Fr   %       Fr     %     Fr      % 
Acoso escolar 95 25,3 163 43,5 117 31,2 
Desprecio ridiculización 128 34,1 169 45,1 78 20,8 
Coacción 303 80,8 29 7,7 43 11,5 
Restricción de la 
comunicación 
103 27,5 190 50,7 82 21,9 
Agresiones 144 38,4 124 33,1 107 28,5 
Intimidación amenazas 250 66,7 50 13,3 75 20,0 
Exclusión bloqueo social 161 42,9 150 40,0 64 17,1 
Hostigamiento verbal 121 32,3 143 38,1 111 29,6 
Robos 221 58,9 116 30,9 38 10,1 
 
En la tabla 14 se muestra los niveles de acoso y sus dimensiones. En cuanto a su nivel general de acoso 
escolar se observa que la mayor proporción se ubica en el nivel medio, siendo el 43.5%, le siguen quienes 
están en el nivel alto con un 31.2%, finalmente la menor proporción se ubica en el nivel bajo, 
representando el 25.3%. En cuanto a las dimensiones, se observa que el mayor porcentaje de evaluados en 
el nivel bajo están en la dimensión coacción con un 80.0% de ellos. Asimismo, el mayor porcentaje de 







Niveles de habilidades sociales y sus dimensiones 
 Bajo Medio Alto 
Fr % Fr % Fr % 
Habilidades sociales 124 33,1 152 40,5 99 26,4 
Asertividad 101 26,9 197 52,5 77 20,5 
Comunicación 94 25,1 192 51,2 89 23,7 
Autoestima 99 26,4 169 45,1 107 28,5 
Toma de decisiones 103 27,5 181 48,3 91 24,3 
 
En la tabla 15 se muestra los niveles de habilidades sociales y sus dimensiones. En cuanto a su nivel 
general de habilidades sociales se observa que la mayor proporción se ubica en el nivel medio, siendo el 
40.5%, le siguen quienes están en el nivel bajo con un 33.1%, finalmente la menor proporción se ubica en 
el nivel alto, representando el 26.4%. En cuanto a las dimensiones, se observa que el mayor porcentaje de 
evaluados en el nivel bajo están en la dimensión toma de decisiones con un 27.5%. Asimismo, el mayor 
porcentaje de evaluados en el nivel alto están en la dimensión autoestima, representando el 28.5% 
 
Tabla 16 
Correlaciones entre acoso escolar y habilidades sociales según sexo 














Sig. (bilateral)   .039 
N    171 
   
Femenino Coeficiente de 
correlación 
         -,175
*
 
Sig. (bilateral)    .012 
N     204 
**La correlación es significativa a nivel 0.05 (bilateral)  
 
En la tabla 16, se muestra las correlaciones halladas entre acoso escolar y habilidades sociales según sexo. 
En ese sentido, cabe mencionar que las correlaciones son estadísticamente significativas y muestran 









Correlaciones entre acoso escolar y habilidades sociales según lugar de procedencia 













Sig. (bilateral)              .002 
N               309 
   
Provincia Coeficiente de 
correlación 
            -.216 
Sig. (bilateral)              .082 
N                 66 
**La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)  
 
En la tabla 17 se muestra las correlaciones halladas entre acoso escolar y habilidades sociales según lugar 
de procedencia. En ese sentido, cabe mencionar que las correlaciones estadísticamente significativas 
muestran valores p (sig) menores a 0.05; también se observa que se correlacionan de manera inversa y 
débil los que proceden de Lima, sin embargo no existe correlación de los que proceden de Provincia (sig) 




















Correlaciones entre acoso escolar y habilidades sociales según grado escolar 




Acoso escolar Primer año Coeficiente de 
correlación 
             -.051 
Sig. (bilateral)               .725 
N                 50 
   
Segundo año Coeficiente de 
correlación 
     -,370
**
 
Sig. (bilateral)              .004 
N                59 
 
Tercer año Coeficiente de 
correlación 
   -,388
**
 
Sig. (bilateral)              .002 
N                 60 
 
Cuarto año Coeficiente de 
correlación 
            -.089 
Sig. (bilateral)              .388 
N                 97 
 
Quinto año Coeficiente de 
correlación 
            -.057 
Sig. (bilateral)              .559 
N              109 
**La correlación es significativa a nivel 0.07 (bilateral)    
         
En la tabla 18 se muestra las correlaciones halladas entre acoso escolar y habilidades sociales según grado 
escolar. En ese sentido, cabe mencionar que las correlaciones estadísticamente significativas muestran 
valores p (sig) menores a 0.05; de ello se observa que se correlacionan de manera inversa y débil los 
alumnos de segundo y tercer año; sin embargo los de primero, cuarto y quinto grado no poseen 








IV. DISCUSIÓN  
 
En la presente tesis se investigó la correlación de las variables acoso escolar y las 
habilidades sociales en los alumnos de secundaria de las instituciones educativas 
públicas del distrito de Comas, 2018. En cuanto a la contrastación de la hipótesis 
general se demostró que la relación es inversa, débil y significativa entre el acoso 
escolar y las habilidades sociales en los estudiantes, se obtuvo un coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman = - 0.157
** 
lo que se interpreta al 99.99% que 
**
 la 
correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una débil  
relación e  inversa entre las variables, con una p= 0.002 aceptándose  la hipótesis 
general, asimismo podemos decir que al sufrir de acoso escolar tendrán bajas 
habilidades sociales y por el contrario a menor acoso escolar mayores serán las 
habilidades sociales; esto lo podemos corroborar con lo que mencionaron Kempe, R y 
Kempe, H (1979) quienes refieren que un niño maltratado muestra una falta de 
confianza y dificultad para relacionarse con otras personas; es decir al sufrir acoso 
escolar presentara dificultades en sus habilidades sociales. 
Asimismo cabe mencionar que según la teoría del aprendizaje social de Bandura (1974), 
menciona que toda conducta agresiva se da por medio de la imitación u observación, es 
decir por el aprendizaje; es por ello si el comportamiento agresivo es imitado va a 
depender también si este recibe algún tipo de recompensa, y aún más si los modelos son 
significativos como la madre o el padre, el niño aún más va imitar dichos 
comportamientos. 
Los resultados que se obtuvo  tiene una semejanza con la tesis de Revilia (2017) titulada 
“Bullying y habilidades sociales en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066 “Andrés 
Avelino Cáceres”, Chorrillos.2016”, quien planteó que existía una correlación inversa y 
significativa entre el bullying y las habilidades sociales pero en este caso era una 
correlación moderada, por cuanto si los porcentajes son bajos en bullying los 
porcentajes son altos en habilidades sociales y si los porcentajes son bajos en 
habilidades sociales, los porcentajes serán altos en el bullying; podemos decir que esta 
conclusión concuerda con lo señalado por el autor Cerezo (2007): que menciona que el 
acoso escolar es una manera de maltratar a un estudiante, que es más débil y este se 
convierte en una víctima habitual, y esto puede durar semanas, meses e incluso años; 





sociales no va a poder defenderse de los ataques que le realizan los demás estudiantes y 
se convertirá en una víctima de este que se siente superior a otro; así mismo el 
estudiante que acosa también tiene problemas de habilidades sociales ya que no es 
capaz de resolver positivamente los problemas, ya que sin embargo hace un problema 
más grande; al sufrir de bullying son múltiples las causas y consecuencias que va a 
presentar el acosado y el acosador, y ello lo comprobó, Vaca (2014), en su tesis 
“Formas y prevalencia del acoso escolar en adolescentes del primer año de bachillerato 
del colegio UNE en Quito, durante el año electivo 2012 – 2013” las principales causas 
fueron por violencia intrafamiliar un 47.06%, seguida de la ausencia del padre o la 
madre con 35,66%;  y por ultimo encontraron que las principales consecuencias de 
acoso escolar son la depresión con 37,87% seguido de la baja autoestima con un 29,04% 
y el suicidio con un 26,84%, todo ello es muy alarmante ya que podemos ver que 
nuestra sociedad posee un problema muy grande y con drásticas consecuencias  
Piñuel y Oñate (2007), expresan que las consecuencias son graves como ansiedad, 
depresión, estrés post traumático. 
 
En relación a la primera hipótesis específica, se observó  una correlación inversa y 
significativa entre el acoso escolar y las habilidades sociales en los alumnos de 
secundaria de las instituciones educativas públicas, del distrito de Comas según su sexo; 
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = - 0,158 para hombres y 
un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = - 0,175 para mujeres 
** 
lo que se 
interpreta al 99.99% que 
**
 la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, 
interpretándose como una débil relación inversa; existiendo semejanza con la 
investigación de Castro (2016) titulada “Acoso escolar en estudiantes de nivel 
secundario de una institución educativa del distrito de Florencia de Mora, según género 
y nivel académico”, donde menciona que no encontró diferencias a nivel general del 
acoso escolar entre varones y mujeres ya que encontró que a nivel general, los varones 
poseen (84%) y las mujeres (83%) ; así mismo Mendoza (2017), en su investigación 
“Prácticas de crianza y acoso escolar: descripción en alumnado de educación básica”, 
encontró que tanto hombres como mujeres se encontraron en el mismo riesgo de 
participar episodios de acoso escolar; sin embargo García y Salas (2015), en su 
investigación llamada “acoso escolar en adolescentes de una institución educativa 
privada y una institución educativa estatal, Chiclayo 2014”, encontró que los 





escolar que los adolescentes del sexo masculino; así mismo Castro (2014), en su 
investigación “Inteligencia emocional y violencia Escolar.  Estudio de caso: estudiantes 
de ciclo tres de la Institución Educativa Distrital (IED) Altamira Sur Oriental” encontró 
que los hombres son los que más asumen el rol de victimas como victimarios, de igual 
manera Chirinos (2017), en su investigación “Violencia escolar y desarrollo de 
habilidades socioemocionales de estudiantes de secundaria de instituciones educativas 
de distritos con mayor índice de violencia de Lima Metropolitana” en el caso de las 
mujeres los coeficientes de correlación son ligeramente superior para el índice de 
violencia escolar 
De ello podemos decir que no existe cierta diferencia entre el sexo en el caso de acoso 
escolar con las habilidades sociales pues tanto hombres como mujeres pueden sufrir de 
esta problemática como lo podemos ver en las medios de comunicación ya que podemos 
percibir índices de casos tanto de hombres como mujeres; solo va a depender si estos 
poseen adecuadas habilidades sociales para sufrir o no de acoso escolar y además de 
saber cómo solucionarla, enfrentarla y saber a dónde acudir para recibir ayuda  
Berkowitz (1996), expone que el acoso escolar es una acción negativa que va intentar a 
inquietar a otro de manera intencional; así mismo hay una asimetría de poderes, 
contacto físico, acciones verbales, exclusión de parte de un grupo, mediante ello 
podemos decir que tanto hombres como mujeres pueden sufrir de acoso, el acoso se da 
porque hay una asimetría de poderes es decir que una persona que se sienta con más 
autoridad o más fuerza va a someter a otra que es más débil que puede ser tanto hombre 
como una mujer. Asimismo según Cerezo (2007), indica que el acoso escolar es una 
manera de maltratar a un estudiante, que es más débil y este se convierte en una víctima 
habitual, y esto puede durar semanas, meses e incluso años; actualmente vemos muchos 
casos de violencia contra la mujer, muchos femenicidios, pues debido a que socialmente 
la mujer es vista como la más débil, esto también se debe a los medios de comunicación 
que hacen pensar a las mujeres que son más débiles que los hombres, y se deben dejar 
golpear, menospreciar, pero sin embargo esto no siempre es así ya que hay casos de 
mujeres que agreden a hombres, aunque se ve muy poco. 
 
En relación con la segunda hipótesis específica se observó una correlación inversa y 





secundaria de las instituciones educativas públicas, del distrito de Comas según el lugar 
de procedencia; evidenciándose que solo poseen correlación significativa los alumnos 
que proceden de Lima, se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = - 
0,177
**
 para los de lima lo que se interpreta al 99.99% que la correlación es significativa 
al nivel 0,01 bilateral, interpretándose como una débil  relación inversa, por ello no se 
acepta la hipótesis; sin embargo no existe correlación con los alumnos que son de 
provincia; si bien es cierto en la sociedad hay mucho racismo, existen muchas personas 
que vienen de provincia a Lima, y muchos de estos son víctimas de burlas, por sus 
rasgos físicos, por sus costumbres, por sus gustos; sin embargo hoy en día también 
podemos ver que existen muchas familias Venezolanas en el Perú, quienes vienen 
mayormente a Lima, es por ello que ve más acoso ya que muchos Peruanos no miran 
bien a los Venezolanos porque muchos de ellos piensan que vienen a quitar trabajo, 
dinero, robar ya que también hay casos en que los Venezolanos se han visto envueltos 
en problemas de delincuencia, robos en el Perú; es por ello que también se escucha una 
Xenofobia en el país, y muchos de estas familias Venezolanas mandan al colegio a sus 
hijos y estos sufren de acoso escolar. 
En relación a la tercera hipótesis específica se observó una correlación inversa y 
significativa entre el acoso escolar y las habilidades sociales en los alumnos de 
secundaria de las instituciones educativas públicas, del distrito de Comas según su 
grado escolar; evidenciándose que solo poseen una correlación significativa los alumnos 
de segundo y tercer grado de secundaria obteniendo un coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman = - 0,370 para los de segundo año y un coeficiente de correlación de 
Rho de Spearman = - 0,388
**
 para los alumnos de tercer año lo que se interpreta al 
99.99% que 
**
 la correlación es significativa al nivel 0,01 bilateral, interpretándose 
como una baja relación inversa o negativa; con una p= menores a 0.005, existiendo 
cierta semejanza con la investigación de García y Salas (2015), titulada “acoso escolar 
en adolescentes de una institución educativa privada y una institución educativa estatal, 
Chiclayo 2014”, donde menciona que los adolescentes de tercer grado de secundaria 
presentaron mayor porcentaje en el nivel medio de acoso escolar; de igual manera 
Alvarez (2015), realizó una investigación llamado “Acoso escolar y habilidades sociales 
en adolescentes de dos instituciones educativas estatales de Ate”; quien tuvo como 
conclusiones que los alumnos de primero, segundo y tercer grado de secundaria son 





Castro (2016), llamado “Acoso escolar en estudiantes de nivel secundario de una 
institución educativa del distrito de Florencia de Mora, según género y nivel 
académico” quien menciona que los alumnos de quinto año de secundaria poseen mayor 
acoso escolar; asimismo Chirinos (2017), en su investigación llamada “Violencia 
escolar y desarrollo de habilidades socioemocionales de estudiantes de secundaria de 
instituciones educativas de distritos con mayor índice de violencia de Lima 
Metropolitana” en relación al grado, las correlaciones son bajas y significativas para 
todos los años. 
Erickson (1972), manifestó que existen 8 etapas del ciclo vital; que  se presentan como 
crisis en el desarrollo de la vida y a las que toda persona debe de enfrentarse, cuando las 
personas tienen éxito se produce un desarrollo saludable sin embargo no tiene éxito cusa 
insatisfacción. 
En la etapa Identidad vs. Difusión de la Identidad que se da en la adolescencia desde los 
13 hasta los 21 años; la persona va a tener una búsqueda de su identidad personal y por 
ende sufrirá un crisis; aquí se va a desarrollar las capacidades cognitivas, físicas, 
aspectos corporales, seguridad en uno mismo; si esta etapa se supera con éxito, vamos a 
saber responder a la pregunta de ¿Quién soy yo?, tendrá una estabilidad en la identidad 
y sabrá adaptarse al mundo; y si no supera con éxito esta etapa sucederá todo lo 
contrario y por ende no tendrá seguridad de sí mismo, al no tener seguridad de sí 
mismo, al no conocerse, no va a saber comunicarse, ni relacionarse con los demás 
adecuadamente, y es posible que sufra de acoso escolar. 
De ello podemos decir que los jóvenes al entrar a la secundaria están entrando a la 
adolescencia, están sufriendo cambios en muchos aspectos,  muchos de ellos no se 
conocen, son nuevos, y por ello se suelen burlar de esos cambios poniéndose apodos, 
chapas, pues muchos de estos son muy tímidos, introvertidos, pero a medida que ya se 
van conociendo, ya tienen más confianza, va mejorando su relaciones sociales, 
asimismo muchos de los tímidos a medida que van creciendo van pasando de año, estos 
se vuelven más sociables, más maduros, y más seguros. 
Según Bronfenbrenner (1979), menciona que los problemas de conducta que presenta el 
individuo no se puede centrar únicamente en la persona, sino al conjunto de 
interacciones que presenta el individuo con su entorno, es decir que si deseamos 
solucionar esta problemática debemos enfocarnos en el individuo y cómo influye su 







PRIMERA. De acuerdo a los resultados se evidencia que existe correlación débil e 
inversa y significativa del acoso escolar y las habilidades sociales en los alumnos de 
secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de Comas 2018, ya que el 
nivel de significancia es  (p = .002), y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
muestra un valor de 0,157, podemos afirmar que, a mayores habilidades sociales, menor 
acoso escolar, sin embargo, esta relación no es determinante, ya que, el resultado nos 
indica que es débil; ya que del 100% de alumnos estudiados, el 15% presenta esta 
problemática. 
 
     SEGUNDA. En cuanto al nivel general de acoso escolar se observa que la mayor 
proporción se ubica en el nivel medio, siendo el 43.5%, le siguen quienes están en el 
nivel alto con un 31.2%, finalmente la menor proporción se ubica en el nivel bajo, 
representando el 25.3%. En cuanto a las dimensiones, se observa que el mayor 
porcentaje de evaluados en el nivel bajo están en la dimensión coacción con un 80.0% 
de ellos. Asimismo, el mayor porcentaje de evaluados en el nivel alto están en 
hostigamiento verbal, representando el 29.6%, por lo tanto los alumnos sufren de acoso 
escolar ya que no tienen desarrolladas adecuadamente sus habilidades sociales ya que 
los alumnos no hacen respetar sus derechos, sufren de desprecio, odio, burlas y así 
mismo son obligados a realizar acciones en contra de su voluntad. 
 
TERCERA. En cuanto a su nivel general de habilidades sociales se observa que la 
mayor proporción se ubica en el nivel medio, siendo el 40.5%, le siguen quienes están 
en el nivel bajo con un 33.1%, finalmente la menor proporción se ubica en el nivel alto, 
representando el 26.4%. En cuanto a las dimensiones, se observa que el mayor 
porcentaje de evaluados en el nivel bajo están en la dimensión toma de decisiones con 
un 27.5%. Asimismo, el mayor porcentaje de evaluados en el nivel alto están en la 
dimensión autoestima, representando el 28.5%, por lo tanto los alumnos no tienen 
desarrollada adecuadamente sus habilidades sociales e por ello que sufren de acoso 
escolar, por ende no toman la decisión de hacerse valorar, respetar o de pedir ayuda a 






CUARTA. En cuanto a la correlación entre acoso escolar y habilidades sociales 
según sexo. En ese sentido, cabe mencionar que existe una correlación estadísticamente 
significativa y negativa entre el acoso escolar y las habilidades sociales en el caso de los 
hombres y de las mujeres. Lo cual indica que tanto los hombres y mujeres que presentan 
mayor acoso escolar, tienden a presentar menor nivel de habilidades sociales. 
 
QUINTA. En cuanto a la correlación entre acoso escolar y habilidades sociales 
según lugar de procedencia. En ese sentido, se puede afirmar que existe una correlación 
estadísticamente significativa y negativa entre el acoso escolar y las habilidades sociales 
en el caso de quienes proceden de Lima. Lo cual indica que los evaluados que proceden 
de Lima que presentan mayor acoso escolar, tienden a presentar menor nivel de 
habilidades sociales. 
 
SEXTA. En cuanto a la correlación entre acoso escolar y habilidades sociales según 
su grado escolar. En ese sentido, se puede afirmar que existe una correlación 
estadísticamente significativa y negativa entre el acoso escolar y habilidades sociales en 
el caso de los evaluados de segundo y tercer año. Lo cual indica que los evaluados de 
segundo y tercer año que presentan mayor acoso escolar, tienden a presentar menor 
















Capacitar a los docentes y a todo el personal educativo de las dos instituciones 
educativas para poder prevenir el acoso escolar y fomentar habilidades sociales 
adecuadas, teniendo como objetivos: detectar y disminuir casos de acoso escolar, 
potencializar sus habilidades sociales, establecer un buen clima escolar. 
Implementar programas de prevención como: taller de buen trato, control de impulsos, 
manejo de emociones, toma de decisiones, habilidades sociales, valores, asimismo 
fomentar actividades de recreación entre compañeros como paseos excursiones,  para 
mejorar las relaciones interpersonales, disminuyendo así  porcentajes de acoso escolar y 
potencializar habilidades sociales. 
Realizar escuela de padres, informándoles las conductas que poseen sus hijos, dándoles 
pautas de orientación, consejería para poder manejar y controlar dichas ´problemáticas, 
concientizando que la familiar es el primer lugar donde la persona se va a desarrollar y 
que sus padres serán sus principales modelos. 
Implementar en las instituciones educativas un psicólogo para poder trabajar con todo el 
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SEÑALA CON QUE FRECUENCIA 
SE PRODUCEN ESTOS 










3 A  B  C  D  E  F  G  H  
1  No me hablan  1 2 3         
2  Me ignoran, me hacen el vacío  1 2 3         
3  Me ponen en ridículo ante los demás  1 2 3         
4  No me dejan hablar  1 2 3         
5  No me dejan  jugar con ellos  1 2 3         
6  Me llaman por motes  1 2 3         
7  Me amenazan para que haga cosas 
que no quiero  
1 2 3         
8  Me obligan a hacer cosas que están 
mal  
1 2 3         
9  Me tienen manía  1 2 3         
10  No me dejan que participe, me 
excluyen  
1 2 3         
11  Me obligan a hacer cosas peligrosas 
para mí  
1 2 3         
12  Me obligan a hacer cosas que me 
ponen malo  
1 2 3         






14  Rompen mis cosas a propósito  1 2 3         
15  Me esconden las cosas  1 2 3         
16  Roban mis cosas  1 2 3         
17 Les dicen a otros que no estén o que 
no hablen conmigo 
1 2 3         
18 Les prohíben a otros que jueguen 
conmigo 
1 2 3         
19  Me insultan  1 2 3         
20  Hacen gestos de burla o desprecio 
hacia mí  
1 2 3         
21  No me dejan que hable o me 
relacione con otros  
1 2 3         
22  Me impiden que juegue con otros  1 2 3         
23  Me pegan collejas, puñetazos, 
patadas. 
1 2 3         
24  Me chillan o gritan  1 2 3         
25  Me acusan de cosas que no he dicho 
o hecho  
1 2 3         
26  Me critican por todo lo que hago  1 2 3         
27  Se ríen de mí cuando me equivoco  1 2 3         
28  Me amenazan con pegarme  1 2 3         
29  Me pegan con objetos  1 2 3         
30  Cambian el significado de lo que 
digo  
1 2 3         
31  Se meten conmigo para hacerme 
llorar  
1 2 3         
32  Me imitan para burlarse de mi  1 2 3         
33  Se meten conmigo por mi forma de 
ser  
1 2 3         
34  Se meten conmigo por mi forma de 
hablar  
1 2 3         
35  Se meten conmigo por ser diferente  1 2 3         
36  Se burlan de mi apariencia física  1 2 3         
37  Van contando por ahí mentiras 
acerca de mi   
1 2 3         
38  Procuran que les caiga mal a otros  1 2 3         
39  Me amenazan  1 2 3         
40  Me esperan a la salida para meterse 
conmigo  
1 2 3         
41  Me hacen gestos para darme miedo  1 2 3         
42  Me envían mensajes para 
amenazarme  
1 2 3         






44  Se portan cruelmente conmigo  1 2 3         
45  Intentan que me castiguen  1 2 3         
46  Me desprecian  1 2 3         
47  Me amenazan con armas  1 2 3         
48  Amenazan con dañar a mi familia  1 2 3         
49  Intentan perjudicarme en todo  1 2 3         
50  Me odian sin razón  1 2 3         
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Prueba Piloto de Autotest de Acoso Escolar de Cisneros 
Se aplicó una prueba piloto y se tomó una muestra de 60 alumnos del colegio EEUU, 
pertenecientes a la población del distrito de Comas, donde se corroboraron tanto la 
fiabilidad como la validez. 
 
Se realizó la validez de contenido a través de criterio de jueces, teniendo 5 jueces a 
cargo de la revisión de cada ítem y se procedió a la calificación a través del coeficiente 
de validez de V de Aiken. 
 
Tabla 19. 
Validez de Contenido del Autotest de Acoso Escolar de Cisneros 
 







J1  J2  J3  J4  J5   S   V. 
AIKEN 
JUECES 
J1  J2  J3  J4   J5   S   V. 
AIKEN 
JUECES 
J1  J2  J3  J4  J5    S    V. 
AIKEN 
 
1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
2 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
3 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
4 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
5 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
6 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
7 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
8 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
9 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
10 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
11 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 





13 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
14 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
15 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
16 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
17 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
18 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
19 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
20 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
21 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
22 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
23 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
24 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
25 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
26 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
27 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
28 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
29 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
30 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
31 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
32 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
33 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
34 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
35 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
36 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
37 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
38 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
39 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 





41 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
42 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
43 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
44 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
45 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
46 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
47 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
48 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
49 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 




Percentiles del Autotest de Acoso Escolar y sus dimensiones 





















5 50,00 7,00 4,00 5,00 7,00 7,00 5,00 8,00 2,00 
10 50,00 7,00 4,00 5,00 7,00 7,00 5,00 8,00 2,00 
15 51,00 7,00 4,00 5,00 7,00 7,00 5,00 8,00 2,00 
20 53,00 7,00 4,00 5,00 7,00 7,00 5,00 8,00 2,00 
25 53,00 7,00 4,00 5,00 7,00 7,00 5,00 8,00 2,00 
30 54,00 7,00 4,00 6,00 7,00 7,00 5,00 8,00 2,00 
35 54,00 8,00 4,00 6,00 7,00 7,00 5,00 9,00 2,00 
40 56,00 8,00 4,00 6,00 8,00 7,00 5,00 9,00 2,00 
45 57,00 8,00 4,00 7,00 8,00 7,00 6,00 9,00 2,00 
50 60,00 8,00 4,00 7,00 8,00 7,00 6,00 9,00 2,00 
55 61,00 9,00 4,00 7,00 8,00 7,00 6,00 9,00 2,00 
60 63,00 9,00 4,00 8,00 9,00 7,00 6,00 10,00 3,00 
65 64,00 9,00 4,00 8,00 9,00 7,00 6,00 10,00 3,00 
70 65,00 9,00 4,00 9,00 9,00 8,00 7,00 10,00 3,00 
75 65,00 10,00 4,00 9,00 10,00 8,00 7,00 11,00 3,00 
80 68,00 11,00 4,00 10,00 10,00 8,80 7,00 12,00 3,00 





90 78,00 12,00 6,00 11,00 11,00 10,00 8,00 14,00 4,00 
95 90,00 14,00 6,00 11,20 14,00 11,00 12,00 15,00 4,00 
99 135,00 20,00 12,00 15,00 20,00 17,00 14,00 19,96 6,00 
 
En la tabla 20, se muestran los percentiles para la variable acoso escolar y sus 
dimensiones, así, si un sujeto obtiene en una puntuación directa de 68 en acoso escolar, se 
observa que le corresponde el percentil 80, en ese sentido este sujeto supera en cuanto al 
acoso escolar al 80% de los sujetos de la muestra. 
 
Tabla 21. 
Niveles de acoso escolar y sus dimensiones 
Nivel Percentiles Acoso 
escolar 




0 – 25 
 
0 – 53  
 
0 - 7 
 
0 – 4  
 
0 – 5  
 
0 – 7  
 
0 – 7  
 
0 – 5  
  
0 – 8  
 
0 – 2  
Medio 26 – 74  54 – 64  8 – 10       5 6 – 9  8 – 9  8 6 – 7  9 – 10  3 





































CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 
 
AUTOR: Equipo de Salud Mental y de Prevención de Problemas Psicosociales IESM 
“Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” 
AÑO: 2005 
Nombres y Apellidos: 
Edad: 
Grado: 
Sexo: F (  )   M (  ) 
Instrucciones: 
A continuación encontraras una lista de habilidades que las personas usan en su vida 
diaria, señala tu respuesta marcando con un X uno de los casilleros que ubica en la 
columna derecha, utilizando los siguientes criterios 
N = nunca     RV = rara vez     AV = a veces    AM = a menudo    S = siempre 
Recuerda que tu sinceridad es muy importante, no hay respuesta buena ni mala, 
asegúrate de contestar todas. 
 
HABILIDAD N RV AV AM S 
1. Prefiero callarme lo que pienso para evitarme 
problemas. 
     
Si un amigo (a) habla mal de mí lo insulto      
3. Si necesito ayuda la pido de buena manera      
4. Me es difícil felicitar a la persona que hace algo 
bueno 
     
5. Agradezco cuando alguien me ayuda.      
6. Me acerco a saludar a mi amigo(a) cuando cumple 
años 
     
7. Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expreso mi 
amargura 
     






9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me 
agrada 
     
10. Protesto en voz alta cuando alguien se cuela delante 
de mi 
     
11. Si una persona mayor me ofende le insulto.      
12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan 
para hacer lo que ellos quieren 
     
13. Me distraigo fácilmente cuando alguien me habla.      
14. Pregunto cada vez que sea necesario para entender 
lo que me dicen 
     
15. Miro a los ojos cuando alguien me habla.      
16. Cuando hablo no me dejo entender      
17. Pregunto a las personas si me han entendido.      
18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para 
que me escuchen y me entiendan mejor. 
     
19. Hago las cosas sin pensar.      
20. Si estoy tenso(a) trato de relajarme para ordenar mis 
pensamientos. 
     
21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      
22. Evito hacer las cosas que pueden dañar mi salud.      
23. No me siento conforme con mi aspecto físico.      
24. Me gusta verme arreglado(a)      
25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy 
cuenta que estoy equivocado(a). 
     
26. Me da vergüenza reconocer mis errores.      
27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y 
negativas. 
     
28. Puedo hablar sobre mis temores      
29. Cuando algo me sale más no sé cómo expresar mi 
cólera. 





30. Comparto mis alegrías con mis amigos (as).      
31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      
32. Guardo el secreto de mis amigos (as).      
33. Me niego hacer las tareas de mi casa.      
34. Pienso en varias soluciones frente a un problema.      
35. Me decido por lo que la mayoría decide.      
36. Pienso en las posibles consecuencias de mis 
decisiones. 
     
37. No me agrada hablar sobre mi futuro.      
38. Hago planes para mis vacaciones.      
39. Busco apoyo de otras personas para decidir algo 
importante para mi futuro. 
     
40. Me cuesta decir no      
41. Mantengo mi idea cuando veo que mis amigos están 
equivocados. 
     



















Prueba Piloto del Cuestionario de Habilidades Sociales 
Se aplicó una prueba piloto y se tomó una muestra de 60 alumnos del colegio EEUU, 
pertenecientes a la población del distrito de Comas, donde se corroboraron tanto la 
fiabilidad como la validez. 
 
Se realizó la validez de contenido a través de criterio de jueces, teniendo 5 jueces a 
cargo de la revisión de cada ítem y se procedió a la calificación a través del coeficiente 
























Validez de Contenido del Cuestionario de Habilidades Sociales 
 






J1  J2  J3  J4  J5   S   V. 
AIKEN 
JUECES 
J1  J2  J3  J4   J5   S   V. 
AIKEN 
JUECES 
J1  J2  J3  J4  J5    S    V. 
AIKEN 
 
1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
2 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
3 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
4 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
5 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
6 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
7 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
8 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
9 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
10 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 










13 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
14 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
15 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
16 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
17 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
18 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
19 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
20 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
21 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
22 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
23 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
24 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
25 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
26 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
27 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
28 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
29 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
30 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
31 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
32 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
33 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
34 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
35 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
36 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
37 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 





39 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
40 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
41 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
42 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
43 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
44 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
45 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
46 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
47 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
48 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 
49 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5      1 1   1   1   1  1   5     1 1.0 






















Percentiles del Cuestionario de Habilidades Sociales y sus dimensiones 
Percentil Habilidades 
sociales 
Asertividad Comunicación Autoestima Toma de 
decisiones 
1 110,00 33,00 20,00 28,00 17,00 
5 115,00 34,00 22,00 30,00 21,00 
10 123,00 35,60 23,00 32,00 21,00 
15 130,00 38,00 24,40 34,00 23,00 
20 134,00 38,00 27,00 36,00 25,00 
25 138,00 39,00 27,00 38,00 26,00 
30 138,00 40,00 29,00 39,80 27,00 
35 139,60 40,00 29,00 41,00 27,00 
40 142,00 41,00 29,00 42,00 29,00 
45 142,00 41,00 31,00 43,00 29,00 
50 145,00 41,00 31,00 44,00 30,00 
55 148,00 42,00 33,00 44,00 31,00 
60 148,00 43,00 33,00 45,00 31,00 
65 151,00 44,00 34,40 46,00 32,00 
70 153,00 44,00 35,00 47,00 33,00 
75 156,00 45,00 35,00 48,00 33,00 
80 159,00 46,00 37,00 48,00 34,00 
85 163,00 46,00 38,00 50,00 35,00 
90 168,80 47,00 39,00 51,00 36,00 
95 174,00 49,20 41,00 53,00 39,00 
99 190,24 53,68 44,00 60,00 42,00 
 
En la tabla 23, se muestran los percentiles para la variable habilidades sociales y sus 
dimensiones, así, si un sujeto obtiene en una puntuación directa de 145 en habilidades 
sociales, le corresponde el percentil 50, en ese sentido este sujeto supera en cuanto a sus 




Niveles de habilidades sociales y sus dimensiones 
Nivel Percentiles Habilidades 
sociales 
Asertividad Comunicación Autoestima Toma de 
decisiones 
Bajo 0 – 25 0 – 138 0 – 39  0 – 27  0 – 38  0 – 26  
Medio  26 – 74 139 – 155 40 – 45  28 – 35  39 – 47  27 – 33  

































































Con el debido respeto me presento a usted, mi nombre es Ana Leslie Herrera Paredes, 
interno de psicología de la Universidad César Vallejo – Lima Norte. En la actualidad 
me encuentro realizando una investigación sobre Acoso escolar y habilidades sociales 
en los alumnos de secundaria de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Comas, 2018; y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración. El proceso 
consiste en la aplicación de dos pruebas psicológicas: Autotest de Acoso Escolar de 
Cisneros y el Cuestionario de Habilidades Sociales del Instituto Especializado de 
Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”. De aceptar participar en la 
investigación, afirmo haber sido informado de todos los procedimientos de la 
investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se le 
explicará cada una de ellas.  
Gracias por su colaboración.  
                                                              Atte. Ana Leslie Herrera Paredes 
                                                            ESTUDIANTE DE LA EAP DE PSICOLOGÍA 
                              UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO                       
_________________________________________________________________ 
Yo…………………………………………………………………………………………
con número de DNI: ………………………………. acepto participar en la investigación 
Acoso escolar y habilidades sociales en los alumnos de secundaria de las 
instituciones educativas públicas del distrito de Comas, 2018; de la señora Ana 




















































































































¿Existe relación entre 
el Acoso Escolar y 
Habilidades Sociales 
en los alumnos de 




Determinar la relación entre el Acoso 
Escolar y las Habilidades Sociales 
sociales en los alumnos de secundaria de 
las instituciones educativas públicas, del 
distrito de Comas, 2018 
 
- Específicos: 
Identificar el nivel de acoso escolar que 
presentan los alumnos de secundaria de 
las instituciones educativas públicas, del 
 
Hipótesis General 
Hi: Existe correlación 
inversa y significativa entre 
el Acoso Escolar y las 
Habilidades Sociales en los 
alumnos de secundaria de 
las instituciones educativas 
públicas, del distrito de 
Comas 
Hipótesis Específicas 
H1: Existe correlación 












Desprecio – Ridiculización, 
los indicadores son: 
despreciar sin motivo, 
ridiculizar ante los demás y 
los ítems son: 3, 9,20, 25, 26, 
30, 45. 
Coacción: los indicadores 
son: Realizar acciones en 
contra de su voluntad, 
dominar y someter al 
acosado: sus ítems son: 7, 8, 
 
DISEÑO: 
















del distrito de 
Comas, 2018? 
 
distrito de Comas, 2018. 
Describir el nivel de habilidades sociales 
que presentan los alumnos de secundaria 
de las instituciones educativas públicas, 
del distrito de Comas, 2018. 
Determinar la relación entre el acoso 
escolar y las habilidades sociales en los 
de secundaria de las instituciones 
educativas públicas, del distrito de Comas 
según su sexo. 
Determinar la relación entre el acoso 
escolar y las habilidades sociales en los 
alumnos de secundaria de las 
instituciones educativas públicas, del 
distrito de Comas según su lugar de 
procedencia. 
Determinar la relación entre el acoso 
escolar y las habilidades sociales en los 
alumnos de secundaria de las 
el acoso escolar y las 
habilidades sociales en los 
alumnos de secundaria de 
las instituciones educativas 
públicas, del distrito de 










 11, 12. 
Restricción – Comunicación: 
los indicadores son: bloquear 
socialmente al niño, quebrar 
la comunicación con el niño, 
los ítems son: 1, 4, 5, 17, 18. 
Agresiones: los indicadores 
son: agredir físicamente, 
agredir psicológicamente, los 
ítems son 14, 15, 19, 23, 24, 
29, 44. 
Intimidación – Amenaza: los 
indicadores son amedrentar, 
opacar al niño; consumir 
emocionalmente al niño; los 
ítems son el 28, 39, 40, 41, 
42, 43, 47. 
Exclusión- Bloqueo Social: 











deductivo, es la 
suposición se 
otorga desde lo 
universal hacia 
lo especifico. 







instituciones educativas públicas, del 







H2: Existe correlación 
inversa y significativa entre 
el acoso escolar y las 
habilidades sociales en los 
alumnos de secundaria de 
las instituciones educativas 
públicas, del distrito de 
Comas según el lugar de 
procedencia. 
H3: Existe correlación 
inversa y significativa entre 
el acoso escolar y las 
habilidades sociales en los 
alumnos de secundaria de 
los indicadores son: excluir 
la participación del acosado, 
aislar e impedir que se 
exprese; los ítems son el 2, 
10, 21, 22, 38 
Hostigamiento Verbal: los 
indicadores son: hostigar con 
imitaciones burlescas, 
manifestar desprecio con 
apodos; los ítems son 6, 
27,31, 32, 33, 34, 35, 37. 
Robos: los indicadores son: 
coger las pertenencias de la 
víctima, utilizar el chantaje 
para adquirir cosas, los ítems 
son 13, 16. 
presunciones 











s y probar a 








las instituciones educativas 
públicas, del distrito de 









Asertividad: los indicadores 
son: defiende sus derechos, 
utiliza palabras adecuadas 




indicadores son: sabe 
expresarse adecuadamente, 
brinda información en el 
momento indicado, los ítems 
son: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 
Autoestima: valora tal cual 
es, se ama con defectos y 
virtudes, tiene una adecuada 
percepción de su imagen 
NIVEL 
Básica de tipo 
Descriptiva 
Correlacional, 
ya que no hay 
manipulación 
de la variable 
de estudio, se 
observa y se 
describe tal y 
como se 
presenta en su 
ambiente 











corporal, los ítems son:22, 
23, 24, 25, 26, 27,  28, 29, 
30,  31, 32, 33 
Toma de decisiones: sus 
indicadores son: tema buenas 
decisiones, piensa, analiza 
antes de tomar una decisión, 
los ítems son 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42. 
 











Se escogió esta investigación debido a los altos índices de 
porcentajes de casos que, a través de ellos se evidencian el acoso 
escolar en el distrito de Comas. El acoso escolar es un problema 
que afecta a todos los integrantes que lo conforman; tanto a la 
víctima, al agresor y a los observadores, perjudicándolos en 
muchas áreas de su vida, tanto personal, interpersonal, 
académico, psicológico, etc. 
Esta investigación brindará aportes respecto al acoso y 
habilidades sociales y así con los resultados obtenidos permitirá 
elaborar estrategias y programas para una adecuada convivencia 
escolar; permitiendo así a los docentes y personal educativo 
tener información acerca del tema y que aprendan como detectar 
alumnos que sufren acoso escolar así mismo alumnos que 
posean adecuadas habilidades sociales 
Se busca por ello, conocer la teoría, los conceptos, los tipos, 
consecuencias, las características del acoso escolar y las 
 
INSTRUMENTOS A EMPLEARSE 
 NOMBRE: Auto – test de Cisneros de 
Acoso Escolar 
AUTOR: Iñaki Piñuel y Araceli Oñate a través 
del Instituto de Innovación Educativa y 
Desarrollo Directivo (IEDI) – aplicado en el 
Informe de Cisneros VII  
 
 NOMBRE: Auto – test de Cisneros de 
Acoso Escolar 
AUTOR: Iñaki Piñuel y Araceli Oñate a través 
del Instituto de Innovación Educativa y 
Desarrollo Directivo (IEDI) – aplicado en el 




La población corresponde al total de alumnos 
del nivel secundaria del distrito de Comas y 
está conformada por 25627 estudiantes del 1ro 
a 5to de secundaria 
 
MUESTRA 
El tamaño de la muestra estuvo representado 
por 375 estudiantes de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º grado 
del nivel secundario, de dos instituciones 






habilidades sociales, ya que la importancia del estudio radica en 
conocer si existe relación entre el acoso escolar y las habilidades 
sociales ya que mediante ello podremos detectar si en la 
institución educativa hay un déficit en dicha problemática. 
Para lograr con los objetivos de estudio, se empleó el Auto-Test 
de Cisneros de Acoso Escolar y así mismo el Cuestionario de 
Habilidades Sociales del Equipo de Salud Mental y de 
Prevención de Problemas Psicosociales IESM “Honorio Delgado 
– Hideyo Noguchi”; estos instrumentos se usaron para medir la 
relación del acoso escolar y las habilidades sociales, así los 
resultados de la investigación se apoyaron en técnicas válidas. 
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